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Número 2'!:11/1978t por ei qúe se crea en el Minis-
terio de Defensa la Junta General de Enajena-
. ciones y Liquidadora...de Material. 
El Rea.l Decreto .dos mil eetenCÍentos veintitrés! 
m,il novecientos setenta y siete, ··de dos de noviem. 
bre, ~r el que se e-strtlútura orgánica y funeiona.>:-
mente eJ Ministerio de. Defensa, en su. a.rtí~ulo 
<latorée in<lluye, dentro de los órganos de dirección . 
.d6'1 'Úrg8¡no Central del Ministerio de Defensa, a 
la Secretaría Genera,l 'Para Asuntos:Eeonómi<los¡ 
.ae la. qlre dependerán a su vez; entre otros Orga~ 
JliímlOS, ~a..sJuntas de Enajenaciones y Liquida-
.. loras <le Yateria.l. . . . ' 
1 tra,l de ,Atenciones Generales por Decreto mil tres-
oientos cuarenta y .ooho/mil novecientos sesenta y 
dos, de c~torce de juniol . . ' 
Se hace aconseja.ble mantener el criterio de' in.: 
tegración de lós Organismos fa,cu.ltadós para enaje-
na.r toda -c(ase de material inútil para el servicio 
or.eando una Junta -General de Enajenaciones y 
Líquida.dora de Material de Defensa. Por otra. par-
te, .se estima deben constituirse las Juntas Secun-
.~arias de Enajen~iones y Liquidadora.s con igual 
natura;leza de competencia limitada por razón de 
su ámbito y. en su CMO, las r~gionales y locales, 
I:imitadas por razÓn de territor!G y cometido, 
En su virtud, de acuerdo >con lo estableeído en 
e': artku¡o veintiséis del 1\ea1 Decreto~ley diecio-
cho/mil novecientos set.enta y seis, de ocho de 00-
tubre .sobre medi,das económicas, y.en la ,di'sposi-
cÍtSn fin~ quinta' del Real Decreto. do·s mil sete-
d~ntos veintitrés mil novecientos setnta. y siete, 
·de dos de noviembre, a. 'Propuesta ,de: M:nistro de 
Derfensa.;.,prev1a a.pr-oba.ción de. la. Presidencia. del 
Goblerno y. delibe:r9iCÍón del C0nsejo de.Ministros 
en ,su ,~eunión ,del d~a veintidnco d~ a-gosto dernil . 
noveOlentos setenta yocho,' , '. : ]11 Rea¡:. Decreto-ley dieciocho/mil novecientos 
.setenta y .seis, .de ooho de octubre, en su artículo 
veintiséis, a;utoit'Íza al Góhíerno, a 'Propuesta de su 
'Presidente, ',para ·ácordar 181 supresión, refundi.rión 
.o reestructuración de. los Departamentos Ministe~ Artículo primero .......... Se. ,crea. ·en el Ministerio de 
riales y. de 'los Qrganismos y:Servidos de la Admi- Defensa 181 Junta General ,de Enajenaciones y Li-
nistr9iCión,del Estado, con objeto de o'btener una.. quida.dora ·de Ma.terial, dependiente de la Seér€'ta.-
:rnay,or economfa en losgasto,s públicos Y. una :roa- ría Genera.l rpa::ra, 'Asuptos J~·conóm:k()s de la Sub~ 
, yo~· efi<,:acia. en lf1¡ gestión de lo,s E>ervícios. . . . secretaria.. . 
,Las ¡Juntas Liquidadoras ,de Material fueron Art:í,culo segundo,-La. misión general de esta; 
!Cread81s por Orden n;,linisteriaJ:,.de die'cisiete de n.bril Junta es la. e:o . a,j'en9iCión y li'qt¡id9iCi6n del matedal, 
de mía novecientos !Cincuenta y tres' y. Deo~'6to' de, bienes muebles y .aem,oviente,g.·clasificados como· 
siete de'l'l.ovLembr:e ,de mil !Lente'cientos cuarenta.: inúti'les' o no apto,s oparael servicio 1 así ,como deM 
, ;¡ siete para. :el1i1jército, y ·ellijjél'cito del Aire, res~ ter;rninar, los- :ariberios de actúa.ción que airvrm de 
'peotiva.:rt,l,ente, y por O.L'den min1steriEvl tres mil· norma para,' las Juntas Secundarias .ae Enajena~ 
ciento veintinueve/cincU'61'1,ta'Y nueve .pa.:tlEb la 'Ar~ {)~O,~~S y J...Iiq';li.dadoras de Material Yi en espe{\i~l, 
m~da,. LEl¡ Jú:J.:lta Liquidadora.·d.eMa"erial de AU~l dmglr, coord¡nar, y adoptar ,las resolucioJ'leR supe~ . 
tO(J:n·óvil ·del·EjéroCj.to y .1aJuntat láquidadora" de ri~;es qu~ ¡resulool\l. necesarias. , . . . 
Material no a.p.to' 'para. ,el Serv~cio del: Ej.érocito,de¡· Artículo terocerol:-El producto ·.de las .enaj,en~ , 
A~ SOO' .QrgaÍl1smoS·fl"lJ.tótH'>XPl.l~~. eLhien la, del, '(JÍ(U;('(7S' S>El i:n.g;t'esaJit.á.en ·el E,ondo"de Atelil.Oioues .Ge~ 
~~1'o9ito)leJ,·AiJ:e e,stá ¡f1l~:Q.a'4'ad~OO :~lFon..q,'O: C..e:P!'l .; u.éw,~,~etb~j$ter:Í0:· de:, Defenaa.;. d~.dl.1ci<d~~d;liW't¡; 
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cantid8ldes necesarias para' sufragar .Jos gastos ha-
bidos en la gestión de la Junta General de Ena.je-
, naciones y ;Liquidadora de Ma-OOriaJ. y de los' pro-
ducidos' en ~as. Juntas Secu:í:tdarias,"Regionale~ o 
Locales, siempre que 1'eglamentari8lmente no de-
.. ban reponer créditos ;presupuestarios. . , 
, Artículo cuarto.-'-La 'Junta General de Enaje-
, naciones''1 Liq'uidadora de Material dell Ministerio 
dé Defensa, ~tará compuesta por :, 
Presidente: El Secretario generall paXI11 Asuntos. . 
Económicos. 
Viéepresi'O.eu-OO: Un Oficial. 'general: en aétivo, 
no~bra.do .a prapuesta. dEtl Presidente. 
Vocales; . . .. 
Un iepresentante de Ja !Secretaría General pa.ra 
Asuntos Eco:p.ómicos. 
'Un repre?8ntabtede ~a Direcoión General de 
Armamento y Material. " 
Un representante de (\ada~uno de los Ouarteles 
G-eneralesde 110s Ejércitos ('Preferentemente de 10s 
destinados en Apeyo Logfstico/Material) . ' . , 
Un JeÍe delOuerpo de Intervención de los des-
tinados en la Intervención General de Defensa. ' 
Un Jefe del Ouerpo Jurídico de los desiilnado~ en 
la A\Sesorla General de Defensa. 
, Estos dos últimos sólo cuando·la Junta se <.'ons-
-tituya en Mesa: . . 
Vocal..secretario: Un JerEe'de Intendencia.de loa 
destinados en el1 OrgaDo Oentr~I ae Defensa . 
. El Oficial general Vicepresidente y 10-8' V:ooaleá, ' 
que, teu·drá.n categoría de Jefe, serán- nombrados 
por el Ministro; de Defensa. 
En <l8/da ·Ouartel General se constituirá una J un-
. 'ha. Secundaria de EnajenoolOnes y Liqu1dadora de 
MaMl'Íal que, depen-dlendode la Junta General del 
Ministerio de D~eJ;lsa • .actUará oon '1aE¡.funmones 
éque se le encomienden por Orden minÍ6te:t:iall y das 
que pueda. reciQirde esta últilha." ' 
. . La composLclón, de ~as Jttntaig, Soouildari¡f,,;¡ de 
:Enajenaciones y Liquidadoras, de Ma.teriaI .será ¡.a 
siguiente: . . 
Presidente: Un Oficial generall, etJr ac1Ji~o, nom.. 
br8ldo por el Ministro de De.fen.sa., :a propuesta del 
Jefe "de EstOO.oMa:19r de cada Ejército. . . 
Vocales: 
-
... Un l'epresenVá.nte de la División de Logística 
del Estado' Mayor del Cuartel 'General!. 
, lrn- representante de la Jefatura de .A!p<Yyo Lo-
gístico/Mando .de ·Y.ateria1. .. 
Ula representante ,de Parques y Talleres.. 
Un Jefe, del' Cuerpo ·de Int&l'Vención. 
Un Jefe del Cuerpo Jllndico. 
E.¡¡¡tos do! últimoS sólo cuando la.s Juntas se 
cOllstituya:Q. en Mesa., 
, Voclll-Secretario: Un Jefe de Intendencia de 
los déstinadO's en e1 .cuartel Gene~aJ1. 
Lol Voc9l1es serán nOlnlor.ado,s ~i' el Jefe de Es. 
t8ldo Mayor del respe.etivo EjércIto. . 
~.~ Juntas \Sooun~g,s ,.de En~'I!\naciones y Di~ 
q,:uaadooo,s de ~9ít&'nal pod.' 'deMgar, 'p'~l~ , 
D. O. núm. m. 
mente, sus funcion~ en'otras Juntas'Regionales;' 
Locales de Enajenaciones y Liquidadoras ae ~a-' 
-oorial, a: cuyo .fin propondrán al Ministr:o, a. tra-
vés de !:a Junbt'GeneraI, su con~titu<¡ión y come-
tidos, así como su ra.{{icacÍón .. .-
Las ,funciones de la Junta Gen~rail. de Ena.je-
naciones y Liquidadora de Ma,terial y la.s de ias. -
Juntas.Secundarias serán ¡fijadas por Ord<?u Minis.-
terial. ' 
, . 
, IDIISiPOSiIJCi!iOlNES, 'FffiNlo\lUES 
~ '. 
. Primera.-La creación de la Juríta ('Taneral de-
Enajenaciones y Liqúida,dór.a de Materi~l del Mi-
nisterio') de Defensa extingue los Organismos si-
'guientes! . , ' " ' 
,~ Junta 'Liqclidadora de, Material Autotnóv!r 
de"! Ejército (Qrgani-smo aut9nomo). 
- Juntas RegionaJ:es ,de Adquisiciones y Ena-
jenaciones (Ejército), en 10 que .afecte a. enaje-
,naciones. ' 
- J pnta, 'Oentral Liquidadora de Ma-OOr.iSil Au-
tom6vil de la Marina. : 
- Juntas:de Reconocím:iento y Subastas d~ Ar-. 
senales y Bases. , 
- Junta. Liquidadora de -Material no .apto para. 
el Servicio del Ejército del Aire (Orga.niamo Autó-
nomo ya fusionado económicamente cpn el Fondo-
de Atenciones Generales). 
Los saldos y patrimonioa, en su .caso" de los: 
OrganiB~os que se extinguen que sea.n Organis-
mos autónomos, quedan asignadesaJl Fondo 'de" 
.Atenciones Ge.neraJles .de~ Ministerio de Detensa. 
Segun-da..-6e autoriza. al :Ministro de DefeuS$ . 
para dictar .lai8 disposicioneS necesa-ria.s para. deso.-
uQIlar 16 di~uesto en el presente Decreto . 
Tercera.-':Queda. derogada la siguiente Q~f!I!a-
cÍón: . " ' . 
-~ Decreto ·de dieciooll0 de 'agosto de mil nOve-
cientos cuarenta y siete; sobre ore ación de bl,.J'lm-
ta Li.quidaidora, de Material Automóvil. 
- Decr¡:¡to de siete de noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y siete, sobre crea.cÍóndé rrl!W' Jun-
t¡liS Liqnidadoras de MaterüIIl no 31ptO para. 811 Ser-
vicio. 
- Orden ministerial de ,diecisiete de albriJ .cl.& 
mil novecientos cincnenta y tres (Ejétcito.) , sobl'& 
nuevos' Vocales., . ' 
, - Orden Ministerial ·del < Ejército de ooho' de-
oo'tubre de n;lil,novecíentoo cincuenta y seis, y con-
junta 'Con el'Miniaterio de Hacienda de once de no- , 
viem'bre de mil npvecientos .cincuenta y, treá, so-
. bre vénta ,de material inútil. " 
- Orden min~tel'ial de cineo' de dioiembre de· 
m~l novecientos cinCUenta; y siete I .sObre Juntas d~ 
:EOOconooimiento y Subas::bas de 11oj¡J Arsel1l1\11~ 'y Ba.-
:ses (Armada). . . " 
,- Ley 'de v·eintiséis de diciembre 'Él~ miJ. llO'V$Í-
cientos <lineuenta. 'Y oeho, Organislho autónomO' (mI 
amparo del arrtiaulo. veinti<a:éis ·del BeIDl Deoreté'.Jley 
dieqiodho!:ínil novecientos setenta y i$eiS'¡.(Ie ·,ouhQl 
de oekibrn) , , 
- Decretoquiniennoss0sent.a 'y '&.rloo!@i>i 'l:lo:", 
~n*<ím<l'á.ell.'lra 'Y',tt~v-é, a~:ln:.tfÍT •. :'tü;,lttf1J.lil .. 
- , 
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. sohre Jm.o.a.ificación de la oomposij3ión de ,la. Junta 
'Liquidadora de Materiall" no apto 'Para e1' Servioio 
del Ministerio de.lAire. ' 
- Oreen ministerial tres mil ciento veiútIoin-
co/cincuenta y nueve, de veinti~éis de octubre' so-
,bre creaciÓn de lá. Junta (~entraLLiquidádor~ de. 
Material Automóvil de la Marina (Armada) .. 
· - pecreto mil treooien~s cuarenta y ·ochó/m.~l 
noveCientos sesenta y.dos, «!-e catorce de jpnio, eIi 
lo que afecta a la ;Junta Liquidadora de Materia~ , 
lÍo apto para el Servicio del Ejércitó del Air:e. 
· - Orden miriisterial.ae Ejército de dos de 3,O"'os-
.to de mil novecientos 8~senta y tres, sobre d~la-_ 
racÍón e inutilidad y aprovechamiento., . 
- Orden ,ministerial de dieéinueve de julio 'de ' 
mil noyecientos 6etenta y siete (Ejército), sobre 
. dependenl!ia de la Junta. ' 
Toda útra .a.isposj.ción de igUall o inferior rango 
que 00 oponga a io establecido en el presente .Reai: 
Décreto. . . 
Cúarta . .:......,m presente Real Decreto entrará: en 
vigor al dfa siguiente de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado). " 
IDIISiPOOllc::aiCliN\EB T!Rt.<\.t.~íIT()RrlAS 
j?rimera..-..,.No oBstante 10 estabtecido en :la dis-
posición finalprhnera., 100 Juntas que se mtlncio~ 
na.n en dicha. .disposición continua.rán durante €l'l 
afio mil novecientos .setenta. y ocho cumpliendo las 
funciones que tenían .encOO1€ln,dil,das,' <lon la.s liini-
taciones que se eefia.1en, ingresando el producto.ae 
sus venta.s en su ea.so, en el Fondo de Atenciones 
Generales del Ministerio de D€AÍenaa. 
NOMBR.~M~ENTOS . 
-' 
Número 2285/l978, por el qUe se nombra Segun .. 
do Jefe de la Jefatura 'de los Servicios de In2 
. tervención del Ejército de l~ Dirección de Servi= 
. cios (ieneralés del Ejército al General Interven= 
to~ del Ejér~ito don Miguel Cruz Fernández. 
Ven.g:o. en nombrar 'Segundo Jefe d~Ja Jefatma 
.ae los Servicios ,de Intervención del Ejército de-la. 
Dirección de' Servicios Gen~rales de( 'Ejército 311 
General Inte:rventor del Ejércit.o <ron- Miguel Cruz 
Jfernández, cesando én la situación de .aiSPOllibJ€. 
Dado en M8Iclrid a diecinueve dB septiembr~ de 
miI novecientos setenta y 'ocho. 
El' Ministro de Defensa, i 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO' 
JUAN CARLOS. 
ASCE~SOS HONORIFICOS 
Número 2278/1978, por el que se asciende al 6111 .. 
pleo.de General de Brigada de "Ilngenieros, con 
carácter honorifico, al Coronel de Ingenieros, 
retirado, dOn Luú Núfiez Garefa. ' , · La:(iquidooión de las Juntas que se extingnen y la tranaferenoia de los saJ1dos y patrimonios' 00 ha,.- . 
ni en el·pJ.aw máximo de tres meses, a. partir .ae ' 
uno de enero de mil novecientos setenta y nueye. Por· a.pUca.ción de lo dispuesto en: m díspooición 
.Segunda.-Las fa.cultatdes que tienen ooneedi- ,'trausitória. sexta-uno, eÍXeunsta.ncias segunda;, a) . 
da.s'la.s Juntas Liquidadoras, así como l¡ts que po- de la Ley quin<le/mitnoyeoientos setentf!¡í Genf'xaJ' 
seen las Juntas de Reconocimiento y SubrostaB' dé de Reoompensas de IBIS Fuerza.s Armadas, a pro-
. Arsena.leS' y Bases NavaJ1es <lon respec~o .al recono- puesta del Ministrú de .Defensa, y previa delire.. 
cimento, elasífieoolón y propuesta para Ja en-a..jen9r ' ración d~: Cúnsejo de ;M:inistros en oo· reunión dei 
ción del material,..continua.rán sien·do d~sempefí.a,. día uno de .aeptielÍlbre de mil noveeientos setenta. " 
>das por los respectivús Ejércitos, aplicando &us _ y úooo, 
nortt:uw vigentes h8lSt81 ahora y quedando autori. -yengú en pro~Qver al empleú de Gene~l de 
zoo.os sus Jefes ita ~sta4o :tv.rayor a, ·encomenda.,r- Brlg8ida de Ingenlerm:l, con carácter honorífico. al 
ms, en su ca.SO I a las Ilrutoridades, Organismos u Corúnel .d-a.In:genieros, retirado, "don LUID Núfí.ez 
Organo.s de tr.abajo que estime más idóneos, en García. ,'.' , ,:. 
tanto se dictan por el Ministerio .ae Defensa las. " Dado en ~aJ.ma de Mallorca. a eootrc> de sep-
correspondientoo normas que las regulen. ,.tlembre d{l mll nov(;)Ciento!3 sete-nta, y ocho. 
Da.do en Palma de MallÚl'Ca Ilr veinticinoo . qe 
8igosto de mH nove.qientos séte:nta y OCl~o. ' 
El MinIstro de Defensa; 




El Min!stl.'~, ie DefEÍnsa., . 
M~NUllJL GUT1ERl'!:EZ MEllLADO 
(D&l ». O. aGlL E. ,núm. 200, de- 25·IX·78.) 
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1954/1973, dOS mOZo.s «ex{)edent&s dea 'l. PiRESENTAüION EN ALCANTA1U~ 
.contingente" se dool-aran exentos (l,eJ. LLA (:MURCIA} ;. 
Servicio MiIi1ar activo, sI obien \los ®RDENES' 
• que v:o.1untariamente ,d.eseen hacer ea 19 tanda. Día 1$! de noviembre,'a las 
E'T!DO MAYOR DEL 
tJER(lYQ 
llivisi6n de ()rg"anizadÓR 
• 
Servicio. Militar podrán soJi.citarlo. 110,00 hOras 
3. Todos los mozos destinados al 
..Ejército de Tierra clasificados "útiJ.es !Comandante de.I.n.fanter[a,. iD. Geles-
para el Servicio Militar~, excepto los tino Picón Vila. 
que :se ·decl.a,raoon exentos, Ss incor- caPitán ds Infantema D, Rafael La-' 
porarán a filas en ocho llamamien-' fuente campillo. 
too, canstituidos cada uno de ellos :por Otr<1. ID. Tomás :FoÍ'Ínent$n Capi-' 
un 'octavo de >cada cupo. - llas. . 
4; La .co.ncentraciQn en .caJa para. 'otro, ID. Eugenio Morant Ramón, 
.la in{)frr.pOración afilas de' Jos mozos Otro, ID. íFernan-do. Gómez Vilapla- ' 
. de.! reemplazo da 1978 y agregados al na. . . 
mismo «útiles' para ea Servicio Mili- Otro, D .. Consta.ntino Garcia Palo-
tar», excepto los que se 'decl'l.!'asen mo. . . .., 
,exentos, ss efectuará. en J.as !fechas v .otro; ID. iCarIos .AiIvarez Menas Par-
.eon arreglo il. 1as instruccio.nes y pla; d~na. , 
nes da trans}.)orte que QPortunamente otro,. 11), José Sancho Pa181fox . 
. se -dieten ¡par el' Estado Mayo.r del otro, ID. iFrancisco Men.ese Vallejo. 
« .Ejército, con objeto d-aque las pre- Tenl'ento. da Infantería D. ¡TUls 'Ro:' Sorteo de los . mozos pertenecien= t' 1 CTD d <~ ." "-' 
.. sen a·Clones en os "-.n,S. que en "",rml- 'dríguez Baranda, . 
-tes al !ReempI~zo- de 1978 y agre= nadas los días 15 .de. enero de 1979, pa,.. otro, iD. Antonio Espinazo· CervI.-
gados al . mismo zra J.os incluidos en eJ. :primer llama- Ha. . . 
:qliooto; 1 ds ma·rzo de 1979, pa.ra Jos AIfgrez de rnfantEn'ia. D: José Geada 
incluidoo en el segundo; 15 de abril Reigosa.' 1. El sorteo de los mozos perten-&-
cientes al reemp.lazo de 1978 y agre-
gadOlS 311 mismo que ·por haber sJ,do 
oClasi·ficados -úmes para el ServiciO' 
Milifa.!', les corl'esponda. ineorporarse 
a fi:as durante el Mi.o 1979 se verifi-
cará .co.n arre-glo a.I siguiente <calen-
da.r10: 
~ Lunes 9 d-e. octubre de .1.978: ~xpo­
slclón dl'l ¡'stas ordinales ·provisio-
.. nal-es pal'a. el sorteo de 'mozos, -cQn 
o.bjeto de fltende,r 'hasta e-l .dla 16, 
inc.luslve, de dicho me¿¡, lae re-c:a.-
macionas que formu1en los mozos.. 
-.. Martes 31 de octubre 'd-e .1.978: Fe-
·cha. limite dp. recepoló'"n de nov·p~ 
·dades en 111 O·!1.cina Central lÍe Da-
to!; (O. C, D.) 'd·el S.erv!cio tIe I:n-
·rormti.tlea. (Madrid), ,para ,correc-
ción del ¡')chero General, ·e-n tun-
• 0:6n ,de la'! reclamoolones formuIa-
das ·po.r 105 mozos o ,p'01' e,rrOl'es 
{).bgerva.dos sn la.s distas pl'{)vis10. 
nales. 
de 1979,l para los incluidos €In ed. ter- -
ee.r lla.mamiento; í1 -de junio de 1979, Brig?-da de- rnfanterfa. D. FernandO' 
pura: los in.cluidos sn el cuatro llama. Orla f)ominguez. 
i t 1~ '" . 1i d """", 1 otro, D. !Mod.esto Vá.2lquez 1\4oya. 
m en o; II ",S JU o e · .. :st>.>, para os. Otro, D. José 'García Gutiérree. . 
incluidos .en e.1 quinto llamamiento; 0tro, iD. ¡Mi"'usl Prieto Jlménez. 
'1 ·da septiembre de ;f.979, .para los in:' '" 
cluidos en el sexto llamamiento; 15 Sargento de. iLnd'ante-rfa ID. SeJlastián 
.. t b d 1979 . 1 . 1 "i Mas Quetglás. . 
-.Aa oc u re ¡; ,para os lUO u • Coma.ndante de 'Caballe-ria D. Je. dos en e;¡ séptimo llamamiento, y 1 
de diciembre de;¡ citado afio, :para los s·us Martín Ss;ppia:. . 
inoluldos en el octavo lIamamil'nto. Capitán de. .Artfllería [1). José Fuen-5: Los 'Caplta·nes -Gensrales. <iarán tes VUa.· . 
las dis·posiclones que oConsideren pre. otro, 0). 'Carlos IAzcárraga G6mez. 
cisas para el méjo.r cumplimiento de CBlpitán de J,ngenieros D. Mariano 
esta Orden y solicitarán de lo!! Go- Febrer Torcal-. 
berna.do.res (..lvlles 5-& inse.rteen los Teniente espeoialistalD. Ra.tael 1Do-
«Bo.letine.s Oficla.les» ·de las provin- bIado- Martín. 
(lias, para qua llegus' a, .co.no<limle.rrto Sargento .prim.ero ,especlalist.a don 
de .los inter&~ados. :reodoro B·ánchez: lMartín. 
Ma·dr1d, 25 de sept1e.t.o;bre de ,1978. Pol:icia al'ffia<Io ,D. iMiguel. Hernán • 
de.z ¡Lorenzo. . 
G UTIÉIl.Il.EZ MELLADO (Jiro, ID. ¡Pablo· iEstebfl,n Rat6n. 
----------.... :~.~ ... ------~--
- Lunes 13 d·e irlov!e-mbre ·de.l1m: 
.. E:X;po.sici6n -de las 'Üstasdefinitivas., 20 tanda. Día 27 d8 noviem,bre, a las 110,00 horas ' 
"·ha.·s.ta :a lfN;ha Idel sorteo. . Jl'r! ,un, suprn10n ""1" 
.,L¡'Domlngo 19. dé- noviemb,re -de ;1978: Cl"M.M CtU' t\ IfC' /. . . . 
Sorteo pa,l'fl determinar .los cupos MaSONA' L Capitá,n da. J:ruante-tia D. Francisc.o 
h d.... ,.~ 1 rCl\ Pontijas ¡Dens. ~): D. g;u.e ',.ane ·qJleúar aJ,~c,"Js Os Temiente d.e J.ntantería ID, BaMam&-' 
:. mozos. " 
. "~. Dicho s0rteo' se, celebl'árá e.n ,la D . 1'0 Mesuro .Awarez. . 
ilCÍti":m'a. "pre:vE!o!llda' é,n e.l Re;ghllmentode . ireccipn de Enseñanza Briga'11a de >Caballería ·D. Juan A.n-
lé. Ley ,Gs·nera! del Se.rviolo Milit!ltr tonio .LitiáJn /Rome.ro. . 
(R.!i). M.). ·'¡}pbiJ.'uda obseryal's&, a.¡}e- Te,nientE> ·co1'onel de.. ,A,rtille,ria,. don 
mlts de to.do 10 que drcho Reglamen- Pío -tMartiMZJ iLorenzo. 
to ordena; ,las pre.a.cr1pct'ones' ságulen-Capitán de. .Airt1lle.ría, J). Ma.nuel 
tes:, " CuelloJ'iménez. 
2.1. El .número del &01't~o dete1'mi. Otro, ¡p. !Miguel dé. la. Cruz. -de Ia 
na..rá 'la a,signación a los ,diversos Cen- '. CalIE>. ¡ , 
tras de l.nstrucción de los ·FWelutas Capitán dE> r.ngenieros D. Gonzalo 
incluidos en el co·ntingente anual o.b11. P'E>stafia En:rí:quez .. ' 
gatarío.· ·Capitán de. I,ntendencla. n', IF'rallcie¡.. 
U. Lo,s mozos, de.l con,tll1ge-nte .cla· nEVALIDACION ANUAL co ,GaJvache. Valero. ." . 
siticados «tHlles ,para e,! S-erviol0 lMi. DEL TITt.;l'LO D'E PAR Tenia,nte ds< !Sanidad .D. tA1tons·odé 
litar» que l'el!ulte.n sob.rantes una. ve-z InACAIDIISTA la Rosa O~eda . 
. cubltJ¡l'ta.s las n~cesida-c!es da 10'5 t1'e43 Brigad·a, 10. ,M. don IÁLe.jan>clI'o- Soto, 
,EHél'cltos 'sel'ltn ctec~arl1dos «e-xc{lden. 1 J .385 ' B1!lnco. , 
tes -de.l co,ntin,genta». . Con.torme. e, 10'&sta,bl&cldO . Te'mE>nte e·slpec.lallsta. D. ~veUno 
.La. determinación ·de J;os mozos ex- en la convocatoria -c!9> '0. C. de 8 de., Mullo,z :Contrara.s. \ 
oadentes e.n·cada. Ca.3a.d& Re,clu:~a se. sept1em·br.e de :1977 o(D.O. numo 21:1)., Sarg.ento .I:\S,pecl~1sta. D. Pedro Ma.· 
hará 'paf so.rji~o,· . se constituyen las siguie:ntes ta.ndas te·o Bláz¡que,z. 
De acuerdo coo lo ait'denado er. 'el 'd& re'validac10'ne,s para ex ib1me·stre· ,Sal1gento' P. A. d;On: !Etnl'ique Macias 
.I:Il'tí>cula primero del o,eól'eto nume.ro nOrv'lembr·e-diciembre. di31 19,78. Maoias. . 
D, O. núm. W 1.551 
CaibO primero ;p. L.<\.. don Juan iRaroórl 
..A.bellán Sanz. 
4.2. Tener ·e.n la' Escalilla de su Ar-
roa un número general de .escalaf-óp. 
superio~ al señalado en. la Orden nú· 
mero :l.O.380l201/78, que fija a .partir 
del cual '110 'es pre.visible le- corres-
;panda ascender .en. el pla2io de un 
años, ·contados a $)artil' de la termi-
nación de.l .Curso . 
Cabo ¡P. 'íA. don !Fernando< Sa.las 
AJGnso. ' 
Policía armada D. José Ga.rl'eras Ga-
rra. _ 
Otro, ID. Luis lMejias Suja. " 





Madrid, 25' de· se¡ptie-mbre- de 1978. 
El Teniente General 
Jefe 'Superior de' Personal, 
GóMEZ \HORTIGtlELA 
Z1. tanaa .. DíaJ11 de diciembre, a tas Los inted-esados debe-rán ;formular 
W,OO ,horas . ' su ;peticipn mediante instancia dirl-
gida aro Te.niente- Ge-neral Je.fe Sup.e-
Ca:pitán de. ifIlfanteria D. José Ro- rior de. Personal, a-compañada de la 
CURSO DE 'COMANDO y AD~ 
MINIST¡RACliONEN PBRU 
denasGarcía.', - Fic1;ta d.s ¡pe-tición de· cursos y de la 
Otro,D. -César \Muro Benayas. FiOha~resumen de .la Hoja doe Servi-
Subteni.ente' de, Jnl'ante.ría D. Ba- cios. 
Convocatoria 
11.387 
faeI Rojas .Esparza. -
'Capitán de' ~:\.rtillerÍa iD'. FrancisCo 
Alvare.z Giménez. 
6. Plazo de IÍdmisión '!le instancias 1. Curso que se convoca y número de 
.. plazas 
Brigada O. :M. don José- .A.Ivarez Ló. 
pe.z. -
2. PRESENTACION EN LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
7." tanda. Día '7 de noviembre, a las 
, 10,00 horas 
(!apitán de. Infantería D. 'Lorenzo 
Alema.ny Sánchez de< León. 
'Capitán de Intendencia ,D. L4.ntonio, 
• LÓ~7l Sanz y Ruiz del Olmo. 
Te.niente de l.4.l1111ería D. Víctor Lá-
zaro Arranz. 
8." tanda. D~a 12 de diciembre, a ~as 
10,00 horas 
. I 
. Comandante. de< Intendencia don 
Federico López del L4.mo Santamaría. 
Ma.drid, 25< de. seoptle-mbre,' de. 1978. 
El Teniente General' 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ lIiOllTIGtlELA 




1. Curso que se {Jonvoca y rn'!2mero, de 
. plazas' 
Una. pa.ra eomandante. de. las. Armas, 
diploimído, d·e Estado iM,a;yor, para 
e.l !Curso de. 'Estada iMa.yOl'Em Chile. 
~. Lugar 7J fechas de d esarroUo 
En iLa IAca.demia de. (lu&rra deí!. EJér. 
eito de .Chile, d:e. ¡fetbrero' a. dicie-mbre, 
d& 19'19. 
S. Normas de carrácter gener.¡;t;~ 
(Las ipuilJUca.das por Orden d·e SO de 
diciembrl!> de' 197'5· ,(iD. ,O. ,núm. 'M76). 
4~ Normas (J,e craácter parttcutar 
y 4.1. Haber permanecido e,n desund 
4e< Estado. Mayor un m$nimo, dé) dos 
años .. , 
, Quince. días hábiles, a partir del si-
guiente al de- la publicación de e-sta 
Ord.en en. el ,DImIO DFICI¡\L, teniendo 
-en cuenta los Orga.nisroos que deban-
darles curso lo dispuesto .sn e.l artIcu-
lo 66, apartado uno, del Decreto 1.4GSI 
66 {D. O. 'llúm. 146), de·biendq además 
estampar en -el dorso de. cada ins-
tancia, un se.110 de< e-ntrada con la fl!'-
aha e.n que ha tenido lugar y ade.lan-
tal' al Je·fe de ,Cuerpo, Centro o ne-
pend-encia re.ce:ptor de la :i-nstancio. 
porte.legrama a la J,e.fatUl'a Supe-rlor 
de Pe-rsonaI ([i'lrección de Enselio.n-
za}, la remisión de las prese'11ta-das 
en Jfecha -próxima, a la terminación 
del plazo. • 
En todo ,caso, las instancias, in,for* 
madas y a"Compaf!.a-das de la,. Ficha. 
de. petiCión de. cursos y de la Ficha-
resume-n, de.berán te·ner entrada en da 
J.efat!Wt Superior de Personal {JJiree-
ción de Ense-tlanzah en ,e-1 térmi'llo de 
los ¡(ocho) días slgttientes a la ex-, 
pira,.p.lón de-l plazo de ,presentación. 
7. Devengos 
, 
7.1. 'El je.fe que- se desi_gn~ pe,rc!-
bi1'a: 
7.1.1. D~etas reglametntarias de< via-
je. y pasa·porté por cuenta de-l Estado 
,para trasladarse- desde la 'Plaza de. 
,su de.stino al aaropuerto doe salida, 
caso d-e -que. éste. no se encue.ntte. e.n 
la guarnición de- su destino. 
7.i1.2. IgUales -dietas y pasap,orte, 
para reintegrars,e a su doe-stino, una 
veoz¡.¡finaliza.do el 'Curso. 
7.1.3. Dietas de- viaje, en eu extran-
jero e-impoll.'te- de, .los pasajes de. 
~vión para lncorporars.e. a la Escuela 
a la iniciá,ción dell Curso y re-g,re-sar 
_ a Espatia a su ;finalización-o ' ~ 
7.1.4. 'Indemnización de- res-idencia. 
eve·ntual l;eglamenta.ria -durante ,el 
des9.it'rollo d·e.'! ·Curso. 
7.2. ,C01"rerán a su oargo': . 
7.2.1. 'Gastos deo traslado d,e tami· 
liares si 10 re al1Z1ara.. 
7.2.2. Gastos- de ,esta.nGia, manu·teon. 
ción 'Y' relacione<s so.cia.les. 
8. servtdumbrel! 
m1 ·plazo· :palla ;pa.sar a las: situacio-
nes, que. figuran eu ·el Ilparta.do 8.;5 
de· la 10rde.n de- 3(} de diciembl'e de-
190750 {ID. O. núm. 2/76):, sBorá de, <lineo 
Una $)0.1'0. comandante. de- las Arnias, 
diplomado d-e /Estado Mayor, para 
el (furso de. Comando y>,\"dministra.-
ción. 
-La finalidad -princi:pal del cnrso es 
ia .de preparar a, los di:pl<lmados da. 
Estado !Mayor 'en e.l empleo de Gran-
des unidad,oo Estratégicas y su. co-
rre-sp-cmdiente apoyo administratiyo. 
2: Lugar 1'1 fechas de desarroUo 
En la.. lEscuela Superior de Gu-erra 
d,el Ejército de. Pe1'l1, de ¡febr~ro a 
diciembre d-e 19'19. 
$, Normas de carácter, genera~ 
Las .pu'bllcadas por Orden d·e 3í) -de. 
diciembre. de- 1m ~D. (l. núm. 2/7&). 
4. Normas de carácter particula~ 
4.1. Haber Ilermanecl<l:o en destino 
de ,Estada Mayor un m:!:nimo de dos 
atlas. 
4.2. Tener e<n la Escalilla de. su tAr-
ma un número general de escalaf·ón 
sup,erior al- setlalad.o e<n la Orden nú-
mero ;10.380/201/78, que tija a ,partir 
del cual '!loO .ss prlwisible le- correos-
po:nda asce'nder .en el pl<li2lo de. un 
atio. 
5. Documentación 
Lo·s inted-esados- deberá:n ¡formular 
su petición mediante< instancia diri-
'gidaál Teniente. Ge'llera\l Je-t.e Supe-
rIor de- !Personal, acompai1ad'a de- la 
Ficha d-e- ,pe-tición de. ·cursos 'Y de la 
Ficha-resumen doe. la Hoja doe Servi· 
cios. 
6. PLazo ae aldmi.~tón dé instanciás 
Quince, d1M hábUoo, a partir del st~ 
gafen-te al <le- lQ¡ publicación de esta 
O.!',J.en en (1.1 DIARIO ,OFICIAl", '~t1nimdo 
en cuenta los .Organismos que deban 
clarles curso 10 <lis1pue-sto M él articu-
lo 66, a·partado uno, del DllCreto U,'{)81/ 
66 (.D. O. iflúm. \1.406)., debiendo además 
estam·par ·en .el do,rso de< cada . ins-
tancia., un asUo de- e·n-trado, con la !fe- • 
chae-n 'que ha tenido lugar y a.de,lau-f( 
tal' al J'eie' de. Cu~rpo, Ce-ntro () De-
p,end.eriCiare.ce<ptor de· la instancia 
por te.r.e,~ra.ma. ,a ,la :j.¡¡.!atUl'a ~uperior 
'. 
de Personal '(lI)lreeción ..:le Enseñan-
za)) la xemisión de las pres&ntadas. 
Caballería 
en teehap.róxima a la terminación . Capitán ID. José tGómeoz lPuyuelO' 
d·el: plazo.' . (iL681). . • 
En tooo casO', las instancias, infor- -Otro, ID. J'avíe!' Benéitoo JE,spinO'sa 
roMas y acom-pafl.adas de la Ficha (1.'(22). . : 
de. petición de cursos .Y de la Ficha- ·Qtro, ID. José Rul2l de EguJ.láz y 
resUmen, de.berán tener entrada en la Mondria (1.734) • 
. ¡·efatura Superior de PersO'nal (Diree- Teniente ID. .José MuñO'Z lGutiérrez 
ción de Ense.ñania.); e-n -el término de (11.'(56). . 
los "(ocho) d-ías siguientes a 1a ex- !Otro, iD. Rieardo Longa..r-eJ.a Neira 
piración d-e-l -plao¡o de ¡presentaeión. (1.781). 
'7. Devengas 
(l).!O.nllln.m 
Q.r.den de. 5: -d:e-. o&b;riJ. >tie. wn '(~io 
OFICIAL ;núm. OO¡, P4lSa.n al Cm${)' Es-
pooífico -a. -d:e-s·arooa.lar e;n, "l,¡¡,g :reS,Peeti.. 
vas .~d-e.mias el ofiCiI8il. r¡ su.bofi-
ciaJ.-es -caba.lle.rooS: rulllmnoo que. oa. _:con.-
tinuación' ,se- reJ.a,ciop.o8.ill: . 
Info:ntería 
BrIgad.a iD. Euged1i{)¡ L4,cO'Sté; J;tmé-
n.es {10007'} • 
tOilr{); ID. J\il!to-niQ (;.aib.e.llo Esooiler.a 
(9004). . 
I();!;rO, ID. lM!a;ruuel Ga.ré:ta. lBeJlmiras 
(9672).· . 
.... ¡Capitán ¡])t. JQsé 'F-ernánde.z! de· la Ot!'(), iD. J%é Yá.ñe.21 Her TI! á nd >El> Z 
'7.1 .. El je.feque se design-e .pe.rci- Puente 'Y ·B.:emándeZ'lFrancés ~4.801). (lOllS) . 
. birá: _ Teniente- D. José IMena Hurtado otro,. ID. ü u-a./Il. Martfio:ez lG1l11,¡j,rdo-
7.1.1. Dietas .J'eglamootarias -de. vla- {5.1176}.. ~. . . . {l(288). . 
je y pasallorte- PO'r cuénta de-l Estado OtrO', .n. Juan :I;ópe-z¡ de. Silanes Már:" otro; iD. José !Moreno [).o.T{}a, (9(73). 
para trasladatse- desde ;'alllaza de- .quOOl .(5210). 'Ütro·, D. ~{)sé Sáneh€tb RUlbia ('i893). 
su dootino al ae.ropuerto,.de salida, útr.a., lD~ u\inwmo iFe.nrrán-de-z¡ Gómez 
caso de 'que- éste no se flncue<ntre sn Ingemeros (101042).' . 
la. guarnición de- su destino. 'Otro, ·D . .Fraucisco Gauzálvez Ló,Ps21 
7.1.2. Iguales dietas y pasaPQrte, Capitán ID. Manuel IÜlrti.2J de- Lan- (10186). 
para. reinilegl'al'se a sU destino, una dazuri Solans (2;295). útrb, D. F·errn.a.:n.do iRa VrBíS; .castafl.{} 
- VOO .finalizado el Curso. . (1!}3(}3). 
7.1.3. J>istas de. viaje- en &I extran- Intendencia _ Otro, ID. José S e.¡r :v-.a..rui O' lPé.re-t je-ro e impo,rte. de- .ros opasajlls de· . ' ,(;I.(}19(}). 
avión para incol'P01'ar&e a la Escuela.. Teniente íD. lDI1.ego [,anion-ed-a. lDíaz . ,Otro, D. FianCiseo. Solana Yayayo, 
a la iniciación d~l ,Curso y regresar (11.1480).. '. (,lOO28-j. 
a 'España a su ,finalización. .Madríd, 21) de. sGtPtie:J:®re de 1978. 
1.1.4,. '¡'ndemnizáclón de' residencia 
8ventual iaglamentaria 4ura:nte- el 
,.{tf'sarrollo d-el. ,Curso. 
7.2. COTrarán.a. su cargo: 
. 7.2.1. 'Gamos de, traslado d,e- !ami-
l!ar-es si -lo realizara. 
7.2.'2. Gastos. .0.& es'l;aincia, manute.n-
"'Ión 'Y' relacio-noo 80oo1a1es .. 
a. Servidumbres 
,El plazo ',para .pasar a las s-ltuacio:' 
nas que-figuran en .el npal'tad·o 8.5 
da la Ord.en de- 00 de- die.1elJl,bre de. 
1975 X:D; O. núm. 2/76), se.ra <16' cincO' 
.a:f!.os, ,contados a. pa.rtir de la termi· 
nación .{tel ,Curso. . 
!Madrid, 25 d~' .S6'Ptiembre' de 1,fl-78, 
El Teniellte Qenéral 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ lB onm:rtl'ELA 
CUiRSO E'CUESXRE DE 'ES-
. PBCJALIZACION·· 
Designación de aspirantes . 
1 t.~R8 '. ' 
. Como l','·¡¡.sulta.do· de 10 ,O,i8-
,pu,esto en la 'O'.l'de.1i W.s,/l7'i' /78, se. de-
,\'li.grtan aap1rante.sat. :CUl:'SO Ecuas.. 
trI:) de. \Es,pecializ.aeióu, a. los alguien. 
t5 Olflcialea 1 
lnta.nteria 
,Capitán 11). lLlilre.nm· ¡Q,o,uz.6.19<Zl P·ua-
yo (9.877).' .', 
. Otl',Q. ,D'. ,Juan Ná:N11Z1lPra40 {lU44S). 
.,' 'l'·e,lIiente. O. N!-eoiLá.e 'Lba.r.ra IA!z.cá,rra. 
gá. 1(10.500,). '.' 
Otro, ID. Jai~ IGuimarae.ns M-arti. 
. rJ¡e~ X1?OOS). 
El '];)en1ente General 
Jefe Superior de Personal, 
. Gó~ IHORTIGifELA 
El Teniente General· 




!f"'OII.' 11Hl.br:1' SU!J,ie.rOOO los exá-
!H<"!le,'> tlxtr·.r:wr,dLu (1,1'1 os P'L'IOIVjS.tOIS· en eil 
a'l'tículo, 1137 ·d·s,l 'R,eg'lu,IXl,€Olto ¡P·i¡!.ro iRé· 
w!me,l1, ,I,n;fle.J.'10r ,de ,los ICe<ruor·o,s· de For-
mación. ode. -o(nc.i8!~e.s ,d'e ,Ji(\) ,Es~a Es-
p'e,eioM 1101l ,a;lumnos, ,de, .] Si ()!UI8)rta. ,eOil!-
YOlc.tllto1'ta ·de· d.ng'II'I>SiQ al'l'llooj)a.da.. 'PO'l' 
Brig.a.dtl: tD. '1"1'0001&00. tCube1'o. lPé.relZ 
(1475). 
r • 
S'argealto ¡p!t'lmGlro ID. Juan 'C8JlNiUo 
Sáll1.().hfJlZ ,( 4,~) • , 
'Otl'O, D. _ Jun.n Rop1&l'O Martín (38). 
'Elcatrictsta (te Armamento.y Maecria.t 
ISlaI'¡.re,l1ito, Ip'I'!meIf'O' ID. lAngeil Faamá.n. 
dr:izl ¡Qo'IllZ<Me,~ ~~). 
Me'cán.ico da i3istemaJsde Telecomuni. 
,oaciÓln 
SM'gen:f;o ,p,rimero ID. IEÍlIs~ibd{}. Áir¡tón 
'Iló.rxeg¡o 1(304). 
;1,559 
/()Ijl'@" iD, Alberto lLobelloe. lRe.d11guez 4,ci de. ,18; 1()r4eu:l de. '28 <l~ ll:()v!-enWte 
. !Retiros 
(311)'. . . 4 .. 1009 ('D. O. núm. 52), 'S& ;coo~e,de 11.394 
Om, D. A: n. t 'Ü< lJ¡ d.,(} Ma:r.tfin Garc!a el {}3.rp.Dio de .resiot1e.niCioa, sm .der-eic;ho . ¡La ,()¡r4en '8,935/;1'ro/78;;u,e. 1e-
{f(89).a,pa.Sa!P'Orte, ruetas ni in4emnJ.Z8lC.i.ón clrli '31 4e. j ul i 0., ;pm ¡],a qThe., ·entre 
'Ü'lIÍ.'IJ., D. Eusebio· Y.eiloaooo iR, -a. m o s PQT tra&la<lo ·de residRnci.a., ·a J-a. lP~>8:za otros, 'pásab.a. at ré.tiT.ooo€U: .wDO-neil .. 4e. 
(325.}. '. de íP-a.mpi!.ooa, &I)J 1<&.6." iRegién iMdilitax, IJl::tantsria I(E. lA.), GrUQlo 4e .Il)oesti~ 
otro, D. Ans'6Ümo: /Lázaro .¡le. ila To~ a.l ooioJl:eJ. .doe. Uinf.a,n,:te.ría', fEs.ca.l-a., aeti- no ,de Mma: () ICue.rpo .. , 'D. aasé Ga.-
;n'e. I{SOO}, v.a., ,Grtlp.o4'e.~,estino ,de tA,:rm a O' fián SánoCihei: ~2931)', que,d.a ·a.n,u1ada en 
Químicos Cuenpo», .n. iJoous Ra m O< s. Goinzále.z lo .que. aJt .citado. je.fe 'Se i.ed'iere iPOT (2970), 4i,sp.oIltIDl-s ·en :J:a s .... R&gión Md.- habe.r iCaúsado haj.a. ¡por fa.liooimie.nto. 
litar, 'P'J¡a"z.ade S'aDl SebasU.~, y ·agire- S'ei!'ÚI1 'Oif4etn.l0.897/212[78, .de ¡(ecn.a. 13 
Salrgen,to pr.i:m:e.ro !D'. ·F~cisco Ga- ga:do.a:J. ,Golbii&:rJ¡o. lMi.1itar .¡l& Gui:púz- de'" se[l;f;i6iIIl!hre. . . 
1M Grasa {115). ooa, -eonti,nua.n4Q. en 1.a. iinisma., situa~ . ·'Mafl;¡-1d, 25 de ",e.p<!;iemil:}re -de 1978. 
. 'ción ,de dispoI1iNsoo. J..,¡¡. -,pl8lZ.a ·de 'Su ~ 
Ta.p6grajos nUEiV.a. resid&rr<lia o/ ,agregadQ. .al 'Go- FJJ: General Director' de Personal, 
. . '. -. ,biSl'I1O Militar >de l{-a.-v.a.ríIa; Ip-bil' UTh ;pll:a- Ros 'EsP~A Sarg>ento .primero D, Juan SohrIno 'd .'. ';"es ." n~c,.,.'F "e ,,, .r..~ ) '. zo . 6> &eilj> m"", '''''- ,,,,"'U"~ 'Ll .,,,,, 'UL-Ro-me.ro. {232 • , de.n d~ ~ .de septi¡;mhr-5 >de 1!:n& l{íI}IA-
W$ ;re}aCi{lllados an.texiOirmen.te. calJ.- RIO OFICIAL núm. 0(1), fecha. de su . 
. !S3lrá.n. ruta, a ·efe.ctos .oomi.nistDati-vos, . P.,aSe al G.ru¡po <le ,~Desti'll'O' de lym,¡¡, !3' 
.00; J>a.s Aoo,ilemias respe.ctiVl&S eil 1 4-s OU.&l"poD,.silin .p.erjuieio 400 4est~~:<íU:s .' AScemos 
ootub;r-a de 1m; 4eib.Íendo e.fectu-a.r la pudiera .c{)lr.roop~:d,arle. .' ~ tt..395- . 
j'n~raeió:ru 'Con urge.u{}i.a 'Y lmdie.Th- ·:Lo· 'que 00 [)uhll.ea. a eof6>ctos dell ;P&- IP'O-r ,e::<J.stiif v.aoamte 'Y (fe.u.nir 
:dó !fNl..e~r el v,iaje 'POC woota deil Es- eibo. de >co~pl.ame:n.tG. >ds lSue<!,do, que l~ .oorndiciones exig;i4as en la Ley -de 
tado. pueda ,?ol'l'':.&pon4e.r<Je. 19 de.aitJ.ril .ae 1.961 ('D. (k IThUm, (4) Y 
.M<l\¡tlrid, 25. de s-e\PtiemlQ.re de 1978. iMa>drld, ffi. de s61ptiemlhr-e 'de 19-78.. Dooreto .de 22 d:e. di-ci'f;mbre. de 1966 . 
'"" General Director de P"lrsonal, (iD. 10. ;núm. '11, de 1967} , 'Y CQ.n.f.o.r:rn.& 
El Teniente General 




""" a la. 'Prim.a;r.a, .disposición tl'aooit-o,rital 
.Ros EsP~A de.l lRoo.a IDOOl'eto -de 13 .dl> ma'yo .de 
197'7 I(ID. O . .núm. i156), se oocie.nden .a. 
lCl'S -e.m.pil..eos que. :¡J'.a;NL -calla tmO se ·in~ 
dilCa .a, l{)s jefes y 'Ü'Ídci.al.es 4e. .tn.f.an~ 
Pases al OrJlpo de '«Destino de 
Arma. o enerpo» 
1I.?""" 
teda, Esea:!a ra>cttWl, lGrnp'o. >dB «Mrun.-
do· de Armas,., que a oolnttnua.aiÓlll g.e. 
relaüÍ:1:lQ1.an -; Iqu€-dSlru e.n il-a sJ.tua.aióni' 
y .gu.a:rn1eión 'Ciue Ipara ~d.a. uno Ge: 
indica. 
, lEn 'aptlicooió.n. ·de. 10, ,di'Sp~-
to e·n 'el ·a.rticu1o- $,(> ,d.e le, lLe'Y >dB 5 de, .4. teniente cl!f(Jne~ • 
. 'abril do¡; 1952 (D .. O. núm, $2), por ha- , . 
b·er cU¡IUptH~o de, edad reg.Uunen.ta:tia ·'Come,nda,nt-e. ID. ;,roSoé lSáenz -de. SI8.Il1 
e.n las ·feMas oqtt'e \Se d.:n:dlc8!l1. ¡pasa.n.aJ Pe>dr.o IM'as 1(8689), >deJ. ¡R-eglmie.nt() 4e 
Grop'Ü, 40e ,«De-s:hioo ,de ~m8! -o' Cuer,p:o'li Infante,ría .Q-ufl¡r1ailajara ,núm, 00, e.tl! 
10& Jeres ,de Infan.tería, IEs~a1l-a .a,ctiy.a,va.c.an.te leo [Q1!fantelrf,a" ~1ase .o, tiP1?·9.o, 
11.391 Grup.o de '«Mam.do· 4e' .A.r~, que- ,11' ca·n a.:ntigüeda4 de 00 dese'l,)!f;iembre de. 
íP·a1'e, oCoonir J,a. %ooattEll de. oomti1l1ua·ció,l1J se. ll'e,1a'Cdonan. Que'de..u 1978; que-d·a. di~onilJ.le. ,e.n, La guJarni-
()o.I'o.nJ&,l, .dlpl-o.má.do· d-e iEsta40 iMl8.'Y'or, eQ1 ,l-a 'situooión W gu.arni.ció:J.1¡ .que 'Plj..l'a. cjoo. ,dB ¡Pa.teJ:i!:Jli!; l(iVale.ruci·a) .y Sigl'ega-
''Escair.a,. i8iCtilV.a, Grupo Ide «IDe.stiQ1& ·de ca.da, uno ,se. indioa.' , do, .al c.1tado . .Re gi'I!1iem.;to. ¡por 1lIl1 'Plaoo 
Aa'íma. 'o 'CU€ll'P.a», o8Inunci·ada lpo[' '.01'- lCo.ro.ne.l 1]) •. Fe,de'l'ico· ,d'e fF'u.éintets, IGó- mááxmo dEll_s.eis me.s.es: -sipt ll-ea:juic:io-
.(I..ero, 8.863/1"/14/78, .de 2JS 4e j·UJlio·. ·de Ji! me,z .de lSa.l:a,Zlar I(~), deJ. ma.ndo .doe ·de.l dootl.ino qu.e., v.o~u.nta.rl0 .o' !f{)II:"ZlQoSo; 
j:)rs ~gn.ación, existente El!n if,a ¡Se.c- la. lE&cue~a: 'Cantro8!l 4e Eduoo>ciónFf'Sl- pue4á lco:rres.wnde.r.le. 
1J.ioo ,de.lMo·vUiza,c;ión tis i1a lSu¡b4'll&p-e-c- M 611 .dLa 21 4e se.potLembl'¡¡; .0.81 .1978, 11<::Sié &S-C8<nSó opr.od'll'ce' vmcante, qThe 
>l>ió[l¡ lile la 2." R·egión MJliilar {V.aile~ -en' v;a,.oonte ,d.e ,cualqui6l1' IA;rma, -cl!aJse se oda.. .aJ .a,s.Ce:tloo.' • • 
'CioSl~, se. destina oo.n .oo..rá,ctet voJ.1lIl1ta~ _ J¡l, ti'Po' 4.Oo,coneJl¡ige-Mia.-4e,1 títUll·(} .d~ , .otro, D .. J'Ü.s.é O,rtlz. ~urf.~ 1(I0000), 
rio aJ. '0001'0-u.e14e. ,Art.lUerLa;, dlp,10!ll18.1d.o P,roofesOll' 4e Edl1crució;n¡ FfsJ.-ca; '({ued,a,. daJ. Regimiento, d-e 'I.n!f'3.n!terla., iMe.c.a..-
de matad<l lMaY'(J,r :de :¡,a -citaJde, ES>I}a¡- di.Sp-olnibJ.s en 18J gu,a.:rn.ición d:e 'Tollie- ,nir..a.da IC8.I.."tilla. núm. 16 (Ba-ta1l6n de 
Jg¡' 'Y Gro'po, iD. J u·8,·n ,de ft-a Cuesta d-o. 'Y 'agrega,do, ,allG.oibierno lMf.ld1ia.r- ,de. Óarros 4e. .la IBorig.a,da4e Jl!J¡f.a.ntmLa. , 
~tos ,(lreO), ,d:e. diSlpo.ruble e·n ira 3'''1.8. cita,(J.a .p¡lJa.zta .en 'V.ooante ,e18..Sle. 10, ,ti- !MelC8Jni2'J&da XXiH¡¡;'), 'en 'V'acSJrute 41e. LrIr 
Re.gAón -Militar" IpIJ'Bi2'J& 4e. Vail:e>u<>i.a, 'Y po g.,o, ,po'r 'UIU. ¡p¡].a.z¡o 'd:e. 'sejs 1111:e-s8S,' f'M1terla, o(j,ll8.&e. e, tLpo. 9,,0, >con .anti-
a.gregado ,al Cuartel .General de)a .s.iuíP'801"juioio'4e.!.des.tin'0"que, 'Vo·lu.nta.- güe·d.ad 46'&1. <le. '8-&pti-embre 4.e.l·m,; 
'Co8IpéllanJ',a IGe·nle.ral de la ~tad8J lRoe- rJ:o o- fql.'ZIO&O', 'p:1,l¡t'Jd.a .oo·rJ."espond,eo;'l:e, qu·eda id:Lslp'O'uidlle .ero, !l:a g;uarni.ción de. 
,gJ.ón iM.i.utar." '. iEstt'J ,ca,mbd.¡¡ •• de s:lituooiótI)¡ :n.o 1?Todu- Badajo;z y ,agwe·goo.o .g;), cJta.d.¡¡. lReogi. 
M\9Id.Told, '22 die se¡pdilembre .de 197ft ce v.a,.c81l1'be. iP'.M'.a ea -Mce'lJJao: ' miento 'por 11l1J plazo máximo: dB s.eds 
·Tenlemlte. .ool:,oill,e¡l ti). vicem,té limé· ln.e.ses, 'Soin !pea'juiolo •• deil d·esttno . .que, 
El '['eniente G~nera.! J. E. M. EJ. nez 1~l}ía I(~), de il-a ZOill.a '.dc¡.·iIilf;- v,o'luntM'iI}-I',). ifor2lO:S0, lPue.d:a .cO'l'l'e_s. 
DE LINl':ERS y PIDAt ,.' cJluta.m,l:e-nto- y iMorviJ.i2la-éión Q1úm.,. 98, v.om.darle, 
eil ,día ~ de se.p,tiem.bre: d,e. 1m, ·en V'e,- ,lEs'te Ja.s.ooooo ,p'r,oduce vwante, que 
oo"ute 4El! ·iI,n-ra..n~e.r:f:a., .Cla;s'B.IC" f,1¡p·b 9.00 ; se ·da. -al .a$l)}e.ns,o. 
INFANTEIRU, 
Cambio de residencia 
queda ·1il,lS1P·on·ible 81n le, guar.n1·cJótI)¡ ,dE) 
Ailms:ria Iy .¡¡¡,g,r.ege;!io< ,a, J¿ 1QJ.,te.·d·a Zoro,J8. 
por un ,p'lS,ZlO de seis. meses, sin p·er· 
jui.eto. ·él;e.l ~esi1lno. Iq U 'e, ,coJ,Uiliardo'o Oap¡1t~n ,D'. iM'aml6'1 iESlplfl·e.1NL ·1Q.ar-
r;o.rzos-o, ·pu-e-da, .Qon1e.s¡po.n~ei!'le, cí·a,' 1(8200)', 4eol,a 4,110 Z o 'n a de. J,a, 
'Este. ."ambLo ·de. siiu·ElICión ¡p,ro.duce .1. M. 'E. le;. 1(·DIIg,l~r¡to· .de. ISao;t¡,t!aS'0), '6ITh 
vEiJcll.lnte, ,que. ele da eil ·as.C8MO., v·EiJca,nt~ de.lQu,ai!¡qule:r ,Ar:rna., ·clase. e, 
lMac1!l.'i.d, 25 .de -oop,tiem<brede 1m. t:!J;loO 8,0, .-con' ·antigÜle.da.d ·de 20 etilo s·e·p-
. tiernDl'·e. de 197$; Iqu~'da. dis[loO'nible. 611l 
El General Dlrootor de Personal," 1f1 gUfl¡I'nllC1ón .de.1S.a,n-ti'ago 4e· ICom'p()~-
'ROS ESE'A1'lA' teil·a yagre¡ga.d:o Si 11>8: lComE\ll1Jd8.lI1Cia 
, 1.500 rr!I de septie,mbr& de. 1978 D. ,0. núm. ~~ 
M·Hitn.r 'I1e. !loa 'c.itada. tpil.a'Z:a ~O1' UD! p1a- JEst.a V>aoon,te 'ÜO'l'l'esJ)Onde.ail rumo Edades 
2:0 m:a.~imO' .d,e seis meses, -s.l.n: ,pe.rJui- de .ascensos. ' 
clo, ;de,¡ l1esti,llo que, vo'lunta.r,io. o \for- lM'ad-rid, ~ de septiembre de 11)78. t t .40'1 
zoso 'pR€dJ3. {J'orr·::,spo-nderle. iCom!pl'o·ba,do .. ,do'cumeil:a;Im~1-
Este aooe.nSQ IDO produce vaoo,nte El General Director de Personal. te el dereoll'O que .asist'El .al te.nien.fle. ,d,e 
para el .aSCEll1SQ. ROS ESPARA. Infantería de la Escala oauxüiar don. 
.. OtFo,di:plomoada. .de. íEstado MalYor, José .Mooin&Roo.xígU€!2: (03460000)~ con 
.DOill Josu íLÓPEZ .tUjos ,(3299;, deJ. man- - - destl.no oen, el R.e.gimioe-nto de. Hlf,w .. 
(lo >de la Compaüi:a de .O,perecionoes teoría Te-nexife Jl'Úm .• 49, para. J~ 1'00-
Espooia.las núm. ~, 8on. 'Va.ca.rute de. Ln- Empleos honorati~s tificación de< ila feclla de nllJl}im.iooÚ} 
fante.r·ía, -cloaee. lB, >tipo 4.°, con oe-:x:igen- 'qua >(}O'nsta e,n, su document.aciÓiIlt mi-
-cia dof!iltítUlo de aptitud para ~ H.39.8 >" lUar,oodispon.ne, de >colllformidoo oon 
Mando de U,n-idades de o.per:aói().nes . 'Por.apij,icacióIl! de i!().dispne-s-Ia Ordoen d-e ffi de selPtiembre ita. 11948-
ES¡lleCiaJEI$~ >co'n antigüedad doS 21 d.e ro en ia 7." dis¡posición transitoria de (D. O. núm. ~), ;¡a s"Q:Stitncioo ;de la 
,de se.ptiembre de. 1m; quooa ·disPQo- la 'Ley Ge'nerail de Re!}!}mpf!!nsas -de que 'll.ctna,!m€-nte. figura po;r 1.>3,. 06te 17 
nilbla. e.n 1& guoannición .de Paterña las Fuexw.s L.u:ma.das 1'5/1970 (DIARIO de. diciembre de, 19E8. 
(y,aJooci.a) y agr,egado ~ 1R:eg.imi.e.nto OFICIAL núm. 1'ffi} y arti'CUol'O 19 deJ. De- Il\iiadrid, 7@de. 'OOptiembre de itm. 
doe. ilinfa:nterÍ.a: Guad.ail:a.jaT.a iI1ÚID.. ro, creta. í?S34/19't.1 I(ID •. D. u,úm. 2'i2}, se . 
00 'Vo3:c.aJlte .clase 'C, ti.po 9.°, pür un '!lomeed&!JIl OOllpleo de. ·coilloodoote: au- " ~ General Director de Personal~ 
plazo ma.xmro de seiS meses, sin ¡peor- xiJ.iar d'8 InNmtería, con carácter ho- :Ros EsPAÑ~. 
juicio .d~ de~tino que, 'Vo.luntmo, o no.rario, oon .a.IhtigüEdad do!} Il~ de rubrll 
forzoso, puooa oo,r.r.eslJ'Onderl-e.. de 197i!, al -capitán. de la cit,ada Arma. 
lEste ascenso !prodnce .vOOánte ,que y lEscafa 11). J.osé MonasterIO Gómoo; 
se ~ará al ascenso. _'. ·r.etirado tP()r edad 'segúIl! ?l'den de 24 
MadrId 26 de ooptiem.brede 11)78. doS .eneorp. de, 19ii'e (D. O. Il!Uill. 2í». 
. ' 'CUrsó 1l3! ,docume'ntacioo e.J. G<llbi.er-
El General Director de personál. no MiJit.ar de ViZ>OOlya. 
.Ros ESPAlVA lMád-rid, 26 de. ooptiembre d,e 11)78. 
11.396 
La. Orde>n. 10.'i'43/2'10, ,d.e 11 ·d-e 
.&8!l.Jitieml>re, pox na que, e.ntl'e <ltros, 
.se .as.ce.ndia al e ro. ¡p..l eo de GM)ítán 
El General Director de Personal.. 
Ros EsPAlVA 
Bajas 
auxildar ·de 1·n,footería. '!tI temiente d.e :. "'f)9 
:r.s. ,citada Arma y E~eala ID. avIanue-l 'La. lO.rden >€le 9 'de j~10 de 
Ma;yoe-noo. Chi-co·te. {3313500), deJ Alto 1946 (D. O. núm .. 156), pOol' lo que se 
Estado ,Ma;y:or, se re·otifiea el1! e.J. senti- reffe,r.e.a.l que :fue. oapjtán de Jln.fa.n-
d'o de que. ® $oU 8.S0e«lSO' queda con-) tería, D. tR.a,f&el Mar.!oo Sorálz, que 
1.trmado oen. su de.s.tino .e1l1 eil. .Mto Es- fue seJParado 'ded se;l'Vic.io oomo oonse. 
'bada. Mayor, e,n v&eante de ouau'qu1e<!' oue,nGia de senteIlICla qqe llev-a oo.nsl-
Arma, ,clas-e oC, tipo 7.0 , y.no etll loa si- go, dlch.a,. -8!OOe-so.rla, quoooa ampJiada 
tu,a-ci6n >de. dispoO,nlb.le en aa guarni. e·J3) eJ sentido de que le corresponde la 
,cióri de M.adrid 'Y' agreg.ad.a. a.l (lobie;r- s-ituac!ón. de reti·rado·, al e.fecto exclu-' 
n.o Mi1ita'r de< la.' c1ta04'8¡ ¡ploaza. -colIlla slvQ· ·de que ¡POOl' ru -Oon·$oe.jo lSup'l'em.o 
s,a hacia. lCo-ntar en' la m.e.ncio·ntBida 01'· de Justicia Militar pueda hacél'sele 
den.. . e,l seí1a:~mie«lto de haber pasivo, s.i. 
lLa'cOIIl<flrmaC!oo ,e.n el. ,dtllS<tln.a. !pTO- procediere, ,e.n ,ra.zó,r¡, a sus aftos de 
duce va·oa.nte, que -s-e.al oas,ceooo. - se,ryicI0. . . 
tMra:d>l'id, 26 de a.e.ptiembre ,d,e 11)78. lMad'rid, 215 de s.e.p,tiembrede 1978. 
El General Director de Persónal, 
ROS EsPAEIA 
El General Diréctor de Personal, 
·tRos ESPA1IA . 
11.400 11.397 La. ,O'l"deln -doe. 2S d.e. lIllarzo, ode 
• P'Ül' -ex.istIt vaca;nte y teller 194!4 1(1D. O • .núm. '72), por ¡Joa qu-e -causó 
cum!plida:s las cOtndl;clones que, deter~ ooja. c.n eiJ. ,Ejér·cl1io, -c,l e,nto,nces bTJga' 
í'ninlEtin J.a.s [,ewe-s, (Le. 22 de ,d1of.e.mbre da. de- Infantería D. 'Césa.r Arias-Ca-
de, 1955 I(ID. O. ,núm: gOO) ry 4/119"12, de misÓ,n Prades, 'quMa aJ.n¡polia4a -en 8,1 
~G de, tebriWo. '(ID. 10.J.1Jllm. 50) yOr- se,ntido d·e q u -e. !po'r ap¡lic.ao.ióIl! ·(!oea 
-dsma de 30 ,de. enero· de 1956 i(D. '9, I1u. RNUl ·Decreto-tL9Y n,ÚlIn. 10/1976 Y' (}r-
me.ro, t¡j.) y 6 ,(!oe. ma.ttzo de 1972 "'VD'l:A. de·n de (S, de agosto del mismo atl.O 
:aro 'O~'lélAL ,núm. M), $e, 'aac1em,dea:t (;0. lO. onllllll.·176l. /Sobre. ,amnistía, -se 
em:pls<l de ,c.a¡pítán· lS,u:x;iHar de ,I.nifMl· loe >c;onicedoe. ,el 'prus,e a 1'&tlra.do a lo's ,so-
tería M tel!1J1e.nte de, la .citada. 1Ai1'm-a l<l,sMecto:s Ilis qua ,po,r e11 'Colnse.3i5, Su-
y .ESoC!lll.o. ID. V.ilCte1'iano Ma1'tínaz RoO- pMmo dfl Justicia. IM:Ll1tar se ,fijem a,os 
dl'lgo '(33181), ,de.1 .Be.:balló\t1 da 'Irnstru>c. ha.bel'es :pasivos 'que pudieran corres-
cl6n ¡P'SlNI..calcl1sifia, con a.ntiBiledad d·e pO,¡¡.de,rls c.oln<form& Si na.s fLey;ee de 12 
1~ ·de eoa.piflll'mb.re. :de 1'97'8, e.n V1&ea.n,te d~ ju.Uo de, lIMO Y' 18 ,de. dici'ellllbre 
de. ,Inf,an.te·rí!l" 'Cll,as·s 'C, t~p·o, 9.1); qu,e •. d,e 10'¡'¡¡, 
,da d1s.p,o[),1lJ.le '6,no lá.. ,gt'I;EI:l'nJció~ Ilie A:l.. 'Cursó ,11/:1, do,oUIIll@,nt,a"c.1ón e~ G61b,1e1'l'l1O 
OO1n,tM'iUa. ,('MUJ\ola)' 'Y .aS'l"sgMlo 'a.eu M,1[ltal' d,a V,f1.¡lell.1C\!,a. 
actual tl1e8tluo por 'Un plato deo 8·eb tMa.d·rM, 2J5 de. ,&e,p<tiembre ,die 1m. 
me,s;es, fin (l)6il."jU1'c.10' 'd,e;¡ d6iSlfiLn'Ü' que, • 
voJ'Utll'~a,l··fo, o <foJ.'zo's'o" p1.1oed>8.l ·COll.'lI."eS- El General D!rQctOl' de Personal, 
p,otll,ds¡J;'1¡;;. IRos ESPAgA 
Matrimonios 
11.402 ~ .' COúl arroe-glo" a ¡¡as .J'msVrue-
Cl0ne.s ~ra -el ,desarrolfo de la. Ley 
de 13 ·d.e ·noviembre de- 1957 -{D. 'O. mi-
,mero 257), se con~.d& lice.noi .... ;poarra 
oon.trae~· matrimoniO a los aficia.l1€S 
de. l·llIfantexi.a rrua.cionados 1l, i(lQnti~ 
nuaoión:. 
Tenie.nte ~:E. A.) ID~ .. <\,ng&l Su.ntel> 
SJl!\',a, (10737000), COlll destln<) eJII. .ea Ro(¡· 
gl·mien,te ,de tFruan,tería. ID. 'c. C. To-
ledo· núIh. 35, con -doila IMaa-íoa ·tite llo,¡¡ 
Ain.ge.les ,Mejias MSll"tfn: 
A·lfél.'6Z e.v&ntu.al de .comlem&nw d:on 
An.toniOl Ortiz M-e.rlno, ,co,n ·d.estlno en 
ea. lR·e.glmlenbo- de ln,sbruoo100 U,panoo 
-de' 'la Mademia de 1,n.t'!ld1te-ría, oon 
ílo:tia ¡M,aria Anunela.ciórli Mol"MO y 
Camacll1o. 
Mactrid, 26' de s-sptlem.bl·e ,de 1m. 
El General Director de Personai. 
,ROE¡ ESPANA 
Ilngreso en la Escala atn:JliAl" . 
. . 
11.403 
Por eCll:ist1r ,vaca.nte Y' l&U'l11r 
IBIS ,condi.cione.¡¡ exigid'as en el .... rUc'U-
,lo 77 del tReglamento P.roV!s44)E:4I.l pa-
ra. el R&clutam1en.to del Voluntaria.do 
e·n. e.1 Ejé.rc1to de Ti9lI'1'a, Ili»roba.do 
'por 10:rden éle; 00 de e.nero de. iW56 
(D. 10. núm. 25), '!ll:odj,!Ica,do por 1Otr-
den >de a de marzo de 19n (D. 0, nu· 
mero 55), &a ,concede el ingres,fil, ~ la 
E'seaJ.a ,auxiliar) ·con el empleo- 4e te. 
niente auxilfar, al sUbtenie,nte de. 1111-
Ifan'tería D. Mariano .-Gar,r1do Ma.rtín 
(8054), ,de la 2.11 Zo·na de ~a l.·M,IE.,C. 
D.Istl'ito de Sevilla', .e.n va.o,ant~ de< 
cualqUier Arma clu·e IC, tipo. 9.- j <C'OID 
¡mUgíi&dad de 25' ,de septiembre da 
1978 i ~ueda disponible. en la. !1ul..rn1· 
olón. ,de SevUla, y agregadO a <iU Uni-
da,(l ,de prooeoden:c1a :po,r un 1l1.a:z:o de< 
seis meses·, ,s-in ,p·€lirjui,cio de.l dest1nQo 
que voluntario· o !forzo·so pU&d$,: CO~ 
l'ol'6oe.ponde.rle. E.s,calalonáJndoa9 >con .ea. 
número 4.800 a oCo·ntinuac1ón d.~ te.. 
ni ente awcil1a.r :O. M::Wns·o Fe.rnáUdWi 
Egq,re,h. 
'EMe i:ngre.sv ~ la. Els<Ca.1a amuar 
D.O.núm..2e1 'if7 4e se-ptiembre de. 1978 
De la Brigada Paracaidista 
Brigada les. \.!\..) D. Vi.¡ie-nte Vilal; Ba-
El General Director :le Personal, laguer 1(09589000), cuatro trienios :de. 
IRos EspAl'I¡\. !proporcionalidad (> y d'Os de 3, con 
antigüedad de. 20 de mayo· de. J.978 y 
a·~ percibir desde i1 de junio de tl.978. 
no lP-Poduce YManta pa;ra el ascenso, 
Madrid, 25 de lSe.~:tiemiDr,e ·de 11.978. 
Del lRegimiento de In(anteriti San 
Ma.Tcia~ núm. 7 .. 
Subt&nie.nte I(E. A.) D. Manuel. íPa-
;rriego tlel Ho'Yo .(08258000), ciúco tria-
nios de. proporcionaHdad S y dos d>6< 
3, con antigü-edad y a. percibir des-
ds 1 de. julio de- lS78. . 
Situa~iones 
Sargneto prime.ro(E. A.). iD. Manuel 
,Molma Morales (lM02000), tres trienios 
de proporeionalidad 6 y dos de 3, Del Regimiento de Infantería Za.m.oTe 
11',484 . <co-n antigüedad de. 2e de julio de 1978. número 8 
, Se conc~e e.1 pase a la si- Otro, ID. Julián de la Rica He.rnán-
tuación de .supe.r.numerailo en la 2.& dez (10570000), tr·es tÍ'ienios de- 'Pro':.· 
B.egión Militar, plaza de Huelva, ~n porni,onalidad 6, con antigúe.dad de Sargento ·{lE. lA.} iD'. José del ru$ 
las' coudiciónes que. de.tetrmina €-lar- 23 de mayo de. tl.978 ya ·percibir des- :Fernández i(11913000}, Un trienio de 
tí.eu:la 1.0 da :::a Ordan de 11 ds mar- .de 1 de juhio de. 1978. - proporcionalidad 6. - -con antigüedai 
z~ -d:a 1967 (~. O. n~m.'(4), al su~te- Sargento. ~E. A.y .D. Teómo Alonso. de 1-6 de juliO de. 1978. .' '-
~uent~ de ,nfan~arla D. FranCISCO Doñate(101t11000), tres trienios da pro- ..' GonzalezFern~~ez (~110). üel Estado porcionalidad () y uno de 3, con anti- DeL Reg~m~ento d~ Infantería CóriJ,€J-
Mayo-r da la t:apltama General de- la. O'úedad y a. percibir d-esd~ 1 de julio ba numo 10 . 
2.& lReg~ón Militar. Este -cambio de de. 1978_ 
situa-eión no 1'roouce vacante para -el 
·ascenSQ. , _ • 
M&d.rid, 25 de septiem!b.re 'de 19"'iS. 
Sargento-CE. A.) ID. !Manuel Corpas 
AQril ,(12008000), un triJmio de pwpor-
cionali-dad 6,.-con antigüe.dad de- 19 d& 
~ulio -de. 1978. 
El. General Dire.ctor de Personal, 
ROS ESPANA 
Otro, D. lMigueítParedes de la. Fuen-
ta (109&,;:000), dos trieniQ.s d& pro'por-
-cionalidad 6, -con antigüedad d-e 6 de 
junio de. 1978 y a percibir desde 1 de julio dEl' 1978. .. . 
Otro, ID. Jaime. .. "-rnas iG (} m -e z De~ Regimiento de Infan.tetia San Fer~ 
(100140(0), un trienio de, proporciona.- - nanq.o núm.. :.11-
.. lidad 6, con antigüedad de. 14 desne- Sargento (E. A.) D', José Roorfgue» 
ro de 1978 y a perci,bir desde il de ¡fe· Lópe:z {il04240(0), trece trienios de pro.. 
Triemos br!)ro -de =1978.. . porcional1-dad 6 y tres -de a, -con an-
11.4t5 Otro, .n. Frarullsco .Pérez P·e.rma tigüedad y a. !percibir dasde- 1 de ju-
Con "I'reglo "1 "rttculo ~'6 (13113000), un trie.nio de proporciona-, 110 de. 1978. . . 
.. "'.... .. lidad &, con a.ntigüedad d& ~$ de. ju-
del Real Decreto Ley <Jf¿/71, de ro da 110 de 1978. . 
marzo, artIculo 8.°, dos, de la ·Le.y :1/78 Otro, ID. :rosé MufioZl P-asamontc-s 
de Presupuestos -Generales dlltl Esta,.. "(13130000), un trie.nio de. pl'opol'cionalh 
dO. y de-más disposiciones -<lomplemen. dad 6, con antigüedad .¡:le .2íl de mar. 
ta.rtas, y pre.via fiscalización por la zo de 1978 y a pe-reibir desde 1 de 
Intarv·e.nción Delegada, se conCed&n abril de 197f3. _. 
los trienios acumulablas <le la Pro. 
:poreionall<lad que. sa indican, a lbs Otroo, D. Juan n·faz Haro (132.12000), 
subo.ficiales de. .I1n.fanterl8, y Escala un trie.nio <le .:proporcionalidad 6,con 
legionaria .que. g.e. relacionan, con la antigüedad de. '15 de- abril da 1978 y a 
antl:güooad que- 'para cada uno se es- !percibir desde. Ji de. mayo de. 1978. 
pecif1ca y e1ecto$ eCQnómicos de <1 da Otro, ¡D. Rafael e o b o· !Peinado 
agosto de 1978 a ·e-xce:pción da aque- {13e37(00), un trie.nio da proporciona-
110s a -quienes s& 1e·s señala, distintas lidad 6, con antigüedad de 15 de. abril 
. ¡fee>has. <le. 1978 y a perCibir desde. f1 de- ma-
yo . de. :1978. 
De la Escuela Superior d~l EJ~rcito 
De~ R egimtento' de Infantería Moto1'i-
zable Tetudn núm. 14 
Sargento I(E. A.) D. Fermfn Mal'tí-
nez Barreda (11822000), un trienio d~ 
proporcionalidad 6, con antigüeda4 
de. 2} de jul!'O da 1978 •. 
DeL Regimtento de Infantería Mecan~­
zada CastiUa núm 1'6 
• Sargento, (E. A.) D. Jacinto RamOfl . 
·Gonzále2J (13009000), un trienio de pro-
por(}ionalidad 6, con' antigüedad d>6< 
17 4e julip. de. 1978., 
~. 
Briga<la (E. A.)· (1). ICarIos Femán-
daz. ·GÓmez (09873(00), tres triem.ios de. 
!proporcionalidad 6 y dos de 3, con 
antigüe-dad' y a !pe.r·cibir desdoa 1 <le 
De~ 'Centró ,ae Instrucción de Rectutas De~ Regimiento' de In(a'lPtería Aragón 
número S· número 17' 
julio da 1978. . 
De. ta Capitanía Genera~ de la 1." Re. 
gión MiLitar 
Brigada (lE. rA.) ID. Amtonio Moren.o 
González 1(09824000)" :tr·es. trienios de 
proporcionalidad 6 y dos de> S:, con 
antigüedad y -8, 'Percibir dasde- '1 da julio· d,a 19~. . , 
,sargento '(E. A.Y ID', . JoséSánchoez 
ll\IIatoo (10900000), dos trienios de. pro- De~ ·Centro de Instrucción de ,Reclutas 
'Poreion.alidad 6, co:r;¡. antigüedad de> 7 . número 8 
4e lulio de. 1978. 
De!t Cuartel GeneraL de ta. Brigada de 
lntanteria Motorlzaaa XXXll 
,Sal'g·eÍ1to rtE. A,) (D'.'FUlg,eualo- Ro-
dríguez CáMenas (13017000), un tri,e-
tnio· de ¡proporcionalidad 6, ,con an.tl.· 
gíleda.d de 1?l de. jUllio de r1978. 
DeL Gobierno MiLttar !XO Oren80 
,Btlga<la I(E. A,} ¡Dr. José (Unes Váz~ 
que.~ (09,694000), tre,s tr~e>nios de, ;p1'Q. 
porCionalidad 6 y tr.es d·e, 3,eon an, 
tl..güedad de.·1. de a,.gosto, de, 1~78. 
. -
Briga4a IQE. IÁ.) ,D. Jo-AIquín ICa$tell~. 
·nO .qastellano (~Sr20000), tres trie:nlos 
de proporcional1da,.d, 6- y d-os de> 3, con 
antigüedad y .s. ¡parciblr de-sde. 1. de 
julio de 1978. 
, '. DeL Centro de lnstrucctón ae' 1!I.eclutas 
I ntlmero il.5i 
"Btigada (E. A,) ID. Ms.nui?ll Blan-
qU8:Z ;Gonzále'z (07714971.10), siete trie·nios 
de. 'proporcionalidad 6 y dos de 3, co,n 
antigüe<lad y a perCibir dasd-e íl.d~ jil-
lio· de 1978. . -. . 
Subteniente. ~E. lA.) D. Migue.l Gon-
Zále·z lMendoza .(~), cinco trie-
nios de protpor·cinoalidad & y dos- doa 
3, ·con antigüe-dad de '1 de< agoil'k-
de 1978. 
DeL Regímiernto Mixto de ln(anter'úit 
. EspafLa n'l}m. 18 J 
Sargento (E. A.) D. F-ernando More. 
no Pelegrín {11~4000), un trie,nio .de. 
pro·porclonalidad e, ,con antigüedad doS 
2{)' d,a juno de< 1978. 
DeL Regtm'lento de lnfanterf.a M6tori. 
zabte Pavia. Mm. r19 
'Brigada ,~E. lA.} (O. Vi'cGIllte, Gallcfa. 
Cama.cho I(O'i'92tOOO), seis tr1e-n1os da. 
proporCionalidad 6 y uno dS, 3·, <con 
antigüe<lad de. 7 de julio de< 1m. 
-Sarga,nto ·(E. A.)i D. Vic~n:te flarvas. 
Gal'cia 1(12098000}, un trienio de. 'pro-
p'O['·cionalida.d 6, con. an.tigüedad de< 18: 
de julio de \1978. 
D. Q. ntim. M 
Del Regimiento: MiXto ae Infantería Sargento {lE. A.)· iD. Ganara .GarÓia porcionalidad (J. Y' dos de. 3, con flll· 
Vizcaya núm. 21 Sin~es 1(111891000hun tri~nio de. pro- tigüedad y a. percibir desde. i1 d-ao ju-
o • !pOrcionalidad 6. non; antigooad de Uo. de. 1978 . 
. sargento (lE. A.). ID: Fran.cisco Sán· 20 de judio de. 1978,' 
>Cll:S21 Simón (;12008000). un. trienio de' ¡Otro, D. Jorge Gi¡ Garro» (11941000), Del Parque y Talleres ae VehíCl&los .. 
')roporéionalidad 6, <lon antigl\eda.d 'un trie.nio de. proporcionalidad 6, con AiLtomóvlies de Canarias 
4e 16 .d-6 julio de 1978. . an,tigüeda~ de. 8 .de marzo> de 1978 y 
a 'percibir .de~e,1 4e abril de. 1978. 
Det Regimiento de Iñfantería A'lava 
númer,o ~ Del Regimiento il? Infantería Mecani· 
zaaa ,Ua4-R.i1.s núm. 56 
Brigada ¡(E. A.} (I). Francisco Lao 
Hernández (06'ro9OO{J). siete trisnios d-l? 
¡proporcionalidad 6 y dos ·.de l', con. 
antigüedad y a perooir desde. '1 de 
jUlio- <l,e 19'18. . . Brigada {(lE: LJ\.) D . .Enri(pm Gálv-&:l; 
López (07309000}, si~te trienios de :l}ro-
]loreionalidad 6, y dos de 3, non.an-
:tigüe.qa.d .de 7 de. jllliq .d-e 1978. 
;Sª,rgento -(E. Á.} ~. ',Juan CebrÍAn 
Sánche21 (ll887000), un ·trie.mo ds pro- De la Ai:ademia AU3:iUar Miiitar 
porcionlllidad 6, <lon- an.tigúsdad de. ;16 
de. jUlio «le 1978. Brigada I(E. f.J\.} ID. José S~nooez Bu-
• .,Del. Regiminto de 'Infante1'Ía ·BaliajQZ ibi(} 1(09893000), tres trienios .d9 pro-
- número 26, . De la P.L.M.' Re4uéiaa ael Regimi&1lr porCÍonalidad 6.y dos,d.a. 8, {Jon ail-
to,ae I'lJ-fanteria mtonia núm. 59 tigüe:datl Y a p-ercibir.desde. il de jUlio. 
- ·Brigada·'!E. A.¡ D. if~a L,age. Uriz ~ de J.9'(8. . '. 
(10116(00»), tres trie.nios de proporcio-' Sargentcr primer(} (E. AJ D. Salva- Otm, iD. lMiguel _ T u r R Q. S &11 Ó : 
· ,nali~ad 6 y dos de 3, con antigüedad .dor Gamía lJ)(¡mí:qgne.z 1(i106100001', tres. (1Q012OOO), tres trismos de 'proporcio-
y .a percIbir desde 1 de julio de 1978. trienios d~ propornion8JIidad 6. y dos .nalidad 6 y uno· de 3, ron antigüedad 
Otro, ID. FranciSco· ·Con-eje.ro 3án- de.. 3, con antigüe.dad de. 25 dé junio y aperoibir doode. 1 .de julio d~ 1978. 
"Iill.ez '(l91J66000), tres trienios .de 'propor- de 191'8 y a ¡peroi'bir d-esde '1 de julio Sargento primero ¡(íE. A.} D. AtIfre-
'ÜionalÍdad 6 y dos de J, 'con antigüe- da 1978." do ,Agustín Sánahw !~1Q2990(0). tres-
..tad·y a ¡perctb'ir desd~ :¡, de julio trienios de. ipro>porcionailidad 6 y dos 
-«& 1978. - Det 'Regimiento cazadores de Monta- de 3, con antigüedad ya perCibir des-
Otro, ID. Julián Gascón iROdrígu.ez 1i.a ÁTamJDs Mm. 62 de. Il, de. julio< .d& t978. (:1G207000), t¡:.ss tre.inioo de. proporcio- , 'P""" 
'\. . . nalidad 6 y dos de. 3, con antigüedad 
.. :y a percibir dssde.11 de. julio de. 1978. 
· lSarge.nto {E. A.) iD. !Manuel Bodri. 
. guez Bellón ~13100.000). un triooio de. 
ltroporcionalidad 6, con anti«11edad doe 
BTigada I(E. A.) O. JUIm Vaca.& San- De ·la Zona ae llecLutamiento 11 Mo-
tos (OO8&1000}, tres trienios de :propor- .... vtl1.zaciÓl/1. núm. 1.1- . 
ctonalidad 6 ;¡ dos' <te S, con antigüG-
16 de. julio .de 11978. 
dad 'Y aperc1u,ir desde 1 de. julio Brigada (E. A.), D. VaLentin Román 
de. ::1.978. . . IF-olgado< 1('.t02'MQOOl', tres trl.enio8 de. 
propoooionalidad 6 y uno de .3, co·n, 
Dtw Plana MayOT Reauclda deZ Re. De~ 'Reu~miento cazali0'l.'e8 ae Monta. an-t1güed.a.d y e. :pe.rcibir desde 1 de. 
:Iflmien'to de :fnfantería FLandes núme. . 1I,a. Barcelona numo 63 julio de. 1978. 
ro SO SUJbte.ni·ente.I(E. lA.) iD. Alntonio Díaz 
Brigada ·(E . .A.) iD. José Gareia (}ue- Mejfas ~002l63000}, cinco trienios de 
1'!'e.1'() (102«0(0) tres trie.n1os de pro- pro.porolonalidad 6 y dos d·e' 8, con 
'pOlt'c1onalidaq 6 y uno de a oon an- antigüedad 'Y a percl.bir desde. 11 de. 
. h" . i d n.o. ':< d'¡ jUdio de- 1978. tigü""ad y a ·pe.rcli) r e"""e. '" e. JU- Br!~" (T:<.A);n, Lu 'G ál 11-0 d 19"tO gl:Wa v"" n.' 1 .... ·• cas. o·nz e.z 
e. '11'1. Tori:'es (101-40000), tres trienios de pro-
ipor.cionalid.a.d 6 y dos< de· 3, ·co·n an-
Jaez Reutmiento at! infantería 'Ordenes tlgüedad y a p·er.ci·bll' de.sde.rl. dé ju-
MUitares núm. ~ 110 de· .1978. 
Brigada. I(E . .A.l' ID. Benigno' Paule. De~ 'ReUimiénto Cazadores ·de Monta. 
'Tomé I(QOO.f,1000)., cinco trienias de. ·pro- ' 1ta América núm. 66 
i'ol'cionalidad 6 y tre-s ,de. 3, con an-
tigüedad y a percibir desd,e 1 de. julio .Brig.ada . (lE. lA.) fJ)~ ¡Franeisco. ,lImé. 
.. >/íle. í197S: ' ne21 ~tupitl.án 1(101&7000)', tres trienios 
. ,de. pl',opor·cio:nalidad 6 'Y uno de· 3, co.n 
»13' Reu~miento ,de Iniantería Méri·. antigüedad d·e. 1} de. julio de 1978. 
. da núm. M . 
Brigada I(E. A.)i ID. !Roberto, Estrávfz 
litamos, (()0087000) , tres tr1emios de :pro-
:por,01onalidad e. y ,tre·s de 3, <}on anti. 
güedad. de· d, de., agosto' d·e 19'18. 
:D~t; Re~im~ento' ,ae Infantería. Teneri-
Del Regimiento Caz(J)(kJres de Monta-
1ta S1.cUia. núm. 67 
Sargen.to I(IE. lA.)' D'. Ho.norio· PulidO 
Osuna 1(r.l.31S1000h un trienio de. ,pro-
porcional1,¡,iad 6, -co.na.ntigüedad de 13 
df3. juUo de, d,978. • • 
De :la Zona de .ReclutamienSO 'JI .iIl61Jl. 
Zuactón n'lZm, 61 
Brigada ¡(E:. tA.)iD. !Migue.l Arnaiz 
Arroyo (0092SOOO)-, cinco trienio·!; de· 
proporcionalidad (; 'Y dos de. S, con 
antigüedad y .a. percibir'd·esda 1 d.a. 
julio. de am. 
De '~as Fuerzas Aeromóviles de¡ B1ér-
c1.to> de Tierra. 
Sarge.nto .(E. lA.), 'ro, José !I)ie.z ~é; 
·r·e.?j (11198000), dos trie.nios de pro!t)o.r-
ctonalidad 6, con antigüedad de. rl:S 
de mayo~d,e 1978 y a pe.rcibir dewe 1 
de. juniO' de. 1978. . 
De la Compa1tía.de Operaciones Bspe-
. C1.QJles núm. .te . ' 
Sarge.nto (lE, .A:.)I ID. Joaquín Rubio 
iM-artfn"21I(rl.A?I1J60000f, un trienio de. pro-
¡porcionalidad í?, C()n .antigüedad de. . 
as de· julio de 1978: 
. te n'ltm .. 49< 
Brigada I(E. A.} ID'. Luis H·9<rnánd,ez. 
<Alonso, ,(l{)95i50000h·cuatro trienio!! di¡, 
,ropo'l'o1onal1dad e ry do<s de. s.,OOtl'lt 
a.nti'güedad de. 19< d·e 1ul1o de. 19'18, 
D'etG'rupo de Fuerzas 'l1egutares de De ~a Com12a1íi1ít de OperalJ'tonel. Bs-
Infantería .lI1el'llta. n'ilm. ~ p~()'tdU~8: nttm. 82 
J).el l!leuimi6nto de Infante'l'ta Cana: 
,rla;¡¡ núm. ro 
'< 
S'argento {E. ,A.}' 1D .. lFrancle.oo, Mar-
tín ¡J'im~ne21. (1119S5000}, un tl'lell110 de. 
Pl'orpoJ:lclonalMad. 6,con antigüe.do.d 
de. iIS,de:llÍl:lrl1 d& ~97S Y a pe.rcibir d* 
de. 1 de· :rp,ay~' ~e, 1978, 
,Sarga·nto; l(lE. tA." D. Me,nue.l &erra-
1M Navarro . (rl.S100l00), un trlen1ct (I,e 
proporoi·onal1(1oo 6, ·eon an1r1.süedad d·", 
2(l de. julio· d·e 1978. 
IBrlQ'Mo" ,(lE. IA.)\ ID;. J·osé lC'...al'l'asOO 'DeL Parque y TaUares de VeMcul08 
,unfa:(l.a.n'llIU(OW93S5S,}, oua,tro trfeon1os Automóvtles de la 6,« Región ,MU1.ta1 
,te. proporolonal:ldad 6 y dos de a,con 
Q,n:t:Igüeodad y a pe.rcibl:r <J..eSde. 1 de 
De la Compa1'í~a de pott'cw Mttitar nú· 
mero 4, 
· ~etpt1'e.n:lJlJrl~ de, iJ.97S. . 
Sargento {E. IA.}¡ (01. ¡r·e.¡¡:t1s· Z.al:XlJ.atíe> 
B'rige,da, ¡(E. .A.y [O'. !Lu1.s lDlOmin,go Rodríguez (G10'i'eOOOh tres. trien;tos' d'El 
'?,ar.cfa 1((}9.790000), tIles· trienios de. pro- 'PTopoIlcionalidad ~ y cúatl'() ·d'e.·.s; con 
D. {); n,Úm. ~1 
.antigüedad 'Y a ¡perc~r de.sP.e '1 de 
J:ulio d~ 1m.· . . 
,DeL' Tercio Gran Ca.pitán, 1 de La Le~ 
gtón 
f!Jt ~d.e se.ptiembre. d~ 1978 1.563 
• 
Unidoo ,ql,le Ugura en 1aettesada.'y agl'egooo a su Unid.oo ,de\p"rGcedell-
OJ.'den. ' 'oCia 'hasta que obtenga 'lluevo destino. 
'Madrid, 25 de sep.tiembre <le. 11:918. iEsGala,f9'nándose a' oo~t.i!tuaoCtón, dal. 
. ,brigada legionario' D. VIdal AlarcÓn. 
El, General Director de Personal, Fer~er. 
iRos ESPAt~A 
~rig8ii:l.a ('E. legionaria)' ''D. iFi'ancis-
,co- Góme2i Be.rme}o 1((}1894000), cuatro , 
"trienios de proporcionalidad 6 y cin-
·{l0 de 3,con antigüedad de. 00 de ju. 
lio ,de 19:78. . ~ , Escala de (lOmplemento 
" A sargenta 
Cabo ;primero, Santos 'Canip.()'s"Ll\mQ~ 
res (20128),. -d01 Tercio Don Jua.n 9.8< 
Austria,' IJil: de La Legión,' .con anti-
güedad da 20 -de stl-p¡ti.embre da 19:78 • 
queda en la simaci{m de disponible. . Sargento iCE. lagionaria}, D: . Luis 
'Mualas ,A.rribas (02015{lOO), tre.s trienios·· 
·d,e. 'Proporcionalidad {; y -cuatro de 3, 
·-con antigüedad dé 26 üe julio de 1978. 
.otro-, .n .. ' 'InacenoCí-o t.lIJ.m.ón· Santos 
{(}2{}95000), tres trienios de' pr~por.ciri: 
nalidad 6 y dos <le 3" oCona.ntige.üdad 
·dé- '3 de. juli{). de 1m. . ~ 
otro, !D. ".<\mtonio Gií.rcía Bu c e. ti 
{02224(00)~ dos tri-enios de (proporcio-
nalidoo 6' y sie.-t& ,de. 3, con antig:iie-
-dad ,de m de j.Ulü.lde. 1978. , " 
.otro, ID. Francisco iPél'ez. ·B erdJi 
(02347000), un trienio <le. propor.ciona-
lidad () y troo. de 3, .con aIi.tigüeidad 
-d~ 21 de julio {le 19:78. 
otro, ,D'. Jo·sé Murillo. S án ch{loz 
(00363000), un tri·eni{). de. proporciona-
lidad 6 y'dos de. 3, con antigüedad de. 
-!& de. julio de ;1.978. 
. De 'lTeTcío Don luan de A.ust7ia, 111 
de La Legión 
Brig8lda (lE. legionaria) ,D. Emilio 
Escobar :Fuent&s 1(Q1964QOO), cUatro 
trie.nios da.,proporcionalidad 6 y. cua-
'tro de .3, -co,ñ a.ntigüedad de & d,e ju-
nio de. 1m y a pareibir desde a ds julio 4e 1976. . 
Bajas 
1:1.407· . . . . y por ,dalega-ción a. dis.posición. dal 
r ;<\ petleló9- ,:p;ropIay PGf ha- Teniente B.e.ne-ral IiIlspecto.rde, dichas 
ib~r S?~Cltad.Q., su l~crreso,~n 'la !J;uar- !fuerzas y ag.regad-o a .su .T;r.ntd.a-d .da . 
dm CIvIl, -causa l?a!a '5Il 1a Escala de., .procedencia' hasta que. o-bte.nga nue-
.cOiQJ¡J)lemento, deJando de. oote.ntar e.1 vo -de.stino. Escala:f.oiIlándose -con eil 
,empleo que. le.,j'ue corufetldo p{).t 01'-: :nÚÚler.o 2.395' a c{).nt1nuación del saI'-
:de.n il5 de septiembre ·de 1977 (DIARIO 'gento aegiÜ'nario 'D, !F;ranciooo L6,p~ 
OFICIAL núm. 27:~}i aJ. sarge.nto de com-, Márquez :, ' , 
plemento.de Infantería del Regimie:n. Otro., ·Ain.ge.lMo.nte;ro Fernández 
to ,d~e Inf~tat:a. E;rtren;adura iIlÚlll.!}. (2054), dsl Tereío, Duque de' .A.lba, II. 
;ro la, D: "GrIsJobaJ. Roo,pguez ~(}m.sro. ,de La Le.gión" >con antigüedad de. 21 
-c?n .r~de.nela. e.n L?s. B~J."l"os . \ Cá- de septiemb.J;e· de 19:78, queda ofrn la. dl~; .queda ~n la, SoItuaClón ml,hta.:r:¡;ituaeión de' disponible ;y ;por de.le-, 
que le oCorres:po-nde oConarreglo a:l VI- gación a dis.posieión ,deJ. Tenie.nte. Se.-
geIJ¡te"R~g!ame?-~o ,de. la Ley: Genea:a1 ne.r8Jl Ins.pB>9wr de' diehas 'fuerzas y 
de-1 Ser.vIelO .MIllj¡ar.." agregado a su Unidad de p;r.QCt'de.n-
MadrId, 25 de se.ptlembre. de- 1.978. '-cia hasta .que obte.nga nuevo des.tino. 
Escalafooá.ndose co-n el númsro 2.396 El Genera;[ Dir;¡ctol.' de, Pel.'sónal, a. eon.tin ua.cUm del ant&rior. 
' Ros' ESPAt'lA .Madrid, ~', deo s.eptl&rlJbre de. íl.978 • 
, 1m Ge;r¡.eral Directol.' de Pel'SOna¡. 
ROS EsPA~A 
LALEGION 
Sargento prim:e.ro '{IE. legionaria} 11 4ij8 
d.on José l'{e-vado Castilla. -(01958000), • 1='o.r hallarse. oCompren,di.do 
Ascensos CABALLE:RIA 
tres trie.ni,os de ¡pr-oporeionalidad 6 y ,en el art:fculocua.rto de. la Ley 44/1977 Cuerpo 'Auxiliar de Especialistas 
.. ..cinco Jde 3, con antigüedad de 2S de 'de S deo junio (D. 'O. ,núm. 1M), e.1' bri- ' del -Ejército de Tierra" , 
julio de 1978. gada legionario -del Te.r·ci.o ·G.ran Ca- , 
Sargento (E. legionaria) D. Edmun- pitán J: de La Le-glón D. RMaeJ. ~e.r- Retiros 
·do,?erdrix Ramón (01992000), tr-es tr,1e- ná.n,dez Lasauoa (1008), que según oDi!'· 11.410. " 
n,io$ de" propo.rcio.nalida.d 1} 'Y' l\Juatro. dsn 6.7S7/13f//7S de 14 ds j,unio pasó. ~" Jta ,Oroen !J.9í18/19'1f7S de 25 
-de. 3, con, antigü.edad de 29 da. jun~o 'a. ret!.r8.od.o ,por ,cumplir: la edoo :regla- de ag(i)¡$to, !Jo.r .la '.qu,e (pa~aq~ ,a re.ti-
-4e 1978 y a pe.r,c¡.bir desde, 1 de jullo, mentaria, a 1>artir -del día 1& de. sep-, l1ado,~re otJ;-os, .. el s.ubt~lJ.lente ,ea.-
..de. 1978. tie-mbre -de 19178,00 le ,eonce.Me.l e.m- Pl30ciaUstar ·para.dista D. Ela.dio Pé;rQ<2J 
Otro, 'D. Carlos !Rubio b' í ro é'll e- Z ,p1eo -de :tr:-niente. honorario a :pa.rtl.:r F:uli:do (111l) , se a,n¡¡,plfa e.n e-1 g.eontidÜ' 
>00l3d.OOO}, dos trie,nios de. pro1,)or,clona- de la fe,cha d-e su "retir.Q, 4130 que eíh di'000 :f.ooha de .retiro, se 
lid8Jd (1 Y dos. de- 3,con antigüedad de- 'Madrid, 25 ,de s.e.ptiemb,re. ds 1m. le .CJOonce.de eJ. .srp.ple-o .de. te.ni(m~ho-.~ de.' agosto. de 1978 y a.. percibir des- "Jaora.rio (le. ,Gaballál'ía, (po.!' haltars& 
-de. 1 ds s.epti,embre de' 1978. El Genera,! Dir;¡ctor 'de Pellsona!,compr"n41do en ,el arUculo 4.0 de la 
Oirá,' ID. Anselmo, Riafio LA¡, r c o s RoS EsPANA Le.y '/¡{;/7'7 ,¡fe' 8 -Gle junio Q,Q]. mismp' 
(00300000)'' un'trienio de. pro¡por>Oiqña- a;i'l.o (D. O. núm. 134). . ' 
lldad 10 y dos de· 3, ,con a.niigüedad ds ..,.-..-. '. Ms,!il.rid, 25 .de ~p,tie.mbre. ,de 1978. 
'219 de lUarZlO de. 1978 y a percibIr deos- 11.409,' ' , 
-de. ,1 de, 8Jbrl1 de.' 1975; Pore.xistir vacants y a .pro- El Gensl.'al Dlroeétor de PSl.'IilOuaL, 
Ma..dr1d, B 'de, aggsto· d,e. á97S. ,puesta deol Te'Q.i,ente.· General 1oope.C- . !Ros ESPA$lA 
,to.l' ,de La LegIón se B;Socie.nde al em-
El General Director de Pel.'sonaa, :ple,o .que ,s.e os.peCifica, a los. oSubofi-' • 
. Ros ESPA$lA ,ciale's y ,c:abos, primeu.'o-s 1e,giolTl8l'ioi!. 11.411, 
que a ,CQ,nt1n:UMión &130 rela.ci-on,an, . ¡P'Ol' .cum.plir ,la ,e-da.d r6S1La. 
q1.leda..n e¡n' la ·sl.tua.c16n y guarni,ol00. me,nta..r1a. eJ. ,dia 81 ,de Q'ctuib.re- ,CLe IHJ'IS, 
que, ,geGUa. ". . se ,dispone que 9il1 ,di-oha. ofe,c-ha, :Pase. 
Destinos 
11.406 LIJ¡ OI·.rlen.ll.01aI.214/78 ode te. Sar·ge-nto "p.l'l-llleu.'o· D .. Manu0,l' Axllta 
.~he. ,15 :de !S,ep1:1e-mbresl3o am:Plíaen~l ~ooeta (1003). ·de.l 'I'&l'oCJio D~qlle 4& 
se·ntldo de que el ,destino ,del Ma&s- A~lJa J:1l ,de J .. a r .. e.g16n, ,(lOO antlgüeda.d 
tro de 8anda ,da I,nfantel'ia as}miJ.a· ,de :20 de. '8,e.pt1·embl'~ 'de íl9'18, que.da 
d.·o a briga,cl!a D. 'Jesús- Pastor LariI'e-a en:ro. s,ltu8;c1ón de ,disponiíbl& yp,or. 
(1244) es al Rflgimle,nto ,de In:I;ante.:rfa .GJ,elega..ción a· disp,oo;Lci6n deJ. ,T·e.niente 
. MelI1l¡¡, núm •. 52 "'('Málaga) y :no ,la • Ge.ne.ral ¡Jtn.&~ctol' ,'lile' dioCh,as: fuel'2Jas 
a, la ,.sdtuá016n ,de relt1rado, .si artte.s 
~o 'Boa p.rocl.uOG .cambio de situaci6n, 
el Soubteni·e.nte GtSopsJ(lja.Uata ,po.ra,dista. 
40\!l F,éUx Mani,to Blanco {1S4). de.! 
O)larto D8!pÓ'slto ,de Sementales', aa. 
que :Soe le .cOMede en la citada fecha, 
e,l emple.o de te.nient., hoo,oiI'al'io ,de 
e,abaJ.leu.'ia, po.;:' hallarse 'CDmpl'e,nd:iodo 
en' ,01' .articulO 4.0 de \la :¡;"ey -M~7'7 doe. 
,8 ·de juniq '4e.1 iO;lismq 000 '(D. O. nú· 
mero 1M), qUeda-n,d-ó opandiente del 
!b.-aber ilasivo que le setiale el Consejo 
Supremo de Justicia Militar, _previa 
propuesta reglame.nta~ia, que Se cl!-r-
sarA' a dieho Alto. Centro. • 
Madrid, ~ de ISeptiembl:Ei -de 1978. 




Por existi-r vacante y reunir 
aas >condicion?s que dete.rmÍua la Ley 
"1e 26 ,de diciembre de 1957 (D. O. nú-
mero 293) , y. Ordenes_de 3 de EIJeTO 
"da :1958 (D. O. mím. 30) ~ de 26 ·de 
febrero del ffiÍ&mO afio '(D. O. núme. 
¡ro W); se -asciende, aJ. smple.o de J:Jií-
gada especia)'ista remontista, con an-
tigiíedad -de 21 de septiem.])re. de ~978, 
al sargentQ espe<iialista remo-utista 
do-n Fa,cundo Martínez TaJavero (144j' 
ida \la Dirección de Apoyo al Perso-
iIlal (Jefatura de Cría ,Cabanar y Re-
monta), . >continuandO en su' at:tual 
desti,no •. 
'Madrid, 25 de .septiambr-e de 197fl. 
El General Director de Personal, 
iROs EsPAJIIA 
AlRTIILLERIA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o 'Cuerpo» 
H.413 
'En a.pUcacl6n ,de lo. dis:pue,s,. 
to e-n el artfc,ulo 3.0 de la Ley de 5 
da abrU da 1ll1>2 (D. O. núm, 82), POI' 
haber ·eumpli-d.o la edatI reglame-nta. 
r1a. e·1 -día 22 de st'ptiemlJ.re de 1978, 
il:asa. aJ Grupo de «D·estino de .<\irma 
o >Cuerpo-, e.I -oorCJ.n9ol .de Arttlleria, 
lEscaJa activa, Grupo .(LE} «Man-do de. 
'Armas», DEM., D. Antonio Galv1s Lo-
(l.'iga (11SS), dE} la ESoCuela Supeir!()I' deJ. 
Ejé.r.eito, E}n' vacante del Se.rvicio ,de 
Estado Mayor (oua.1'quier Arma), que. 
da:ndo "dis,po·ni,pl,e. en J.a gu~rniciord~ 
Madrid, y agreg8Ao a ditlha 'Es>cuela, 
.ero, va.oanta' >del Arma¡ pOi!' ,un ·plazo 
da seis mese.s, si antes no J.e· >corres-
-ponde destino' voluntario o ,rorzos·o. 
Esta :ca,rn:bio ·de· situación no IDxO-
d~oe vaca.ntE} 'pa.ra. el aSoCenso-. 
. Mad.rid;' 25 de e.e.ptiembrede [1.978. 




Con arreglo, iQ.J. artíoulo le. 
del (ReaJ De·creto Ley 22J7'1 de 30 dt'l 
marzo, art:t:·oulo 8.° dos ·de la Ley :J.j78 
de iPl'esupue'Stoa ·Ge.nsl"ale.s deo1 :F.I$ta". 
do y demás disp,osic:lone·s .l)ompJem,e.n-
<ta.rlas y ,p;reovia fiscaUz,ación 'POi!' l~ 
I'llterven,c1ón De'lega,da, se ,conceden 
lo,s trieiUio<s a,.oumulab:les del G:rupo y 
iD. O. iulm. ~1 
Proporoi-onaJidad que tSl? in1:Uoail, al 1l.417 
tenienta .co.roileltIe A.rtilleria (E. A.), 'Clase B, tipo 5,°, G.rupo de> 
Q.rupo da «Desti'l'lo de Armas o Cuer- Ba.remo· a~. . 
opo», D. M'O.nuél Alonso Delgada En ¡la; Unidad da Instruooión de J.a. 
(1570500), ·de ayuda:nte seoretario de.! Escuela Mili~ y O;peraoiones Espe-
,~omo. Sr. Teniente General D. Luis' ciales Ja-oa \Huesca}, una .de subte-
da' Lamo Peris, trooe trienios de pro- nisnta o brigada y 1lIla' de sarge.nto', 
parcionalidadl0, ron antigüedad y a .prime.ro o sargento en posesión del 
percibir desde f.1 ·da septiembrp. de Título de Esquia.dor-EseaIadQr. 
1978.'. Daeumentaeión: Papeleta de .peti-
-Madrid, 25 da se.ptiembre ·de 1978. ~ión da destino y coopi~ de :¡:a Fiooa~ 
• "' resuman dirigida a este Cuartel Ge-
El. General Director de Personal, ne.ral, Jefatura Superior de .Personal,. 
ROS EsPANA Dirección de Pe.rsonaI. 
t' Plazo de a,dmisión de papeJ.eta.g.¡ 
,," Qui"noe días contados a ,partir del si-
T~' -A,Fden :!;' .""'"'( 191.' "¡'"iO ~ñ. t· .. · g¡p.ente al de Ja feoha de publi-oac,ión 
.ua. 'v-, -"- ""'1/."' .. ;] 10 >= ~ec hJ.ea de la preseillte O,rde.n e.n el DIARIÓ.OFI-
'oomo sigue: ': . ~ • GrAL, debi~ndo tener e.n cuenta lo di5-' 
iPáginaA5t5; columna ;primera·: . ipue.sto', 'en los artícUlos 10 al 17 del 
-(,omandante D. Joaquín Sáillchez Ca- Reglamento de. ;prOVisión de vaC8JU'-
maza·no; los trienios que -se le con-- tes de 31 de diciembre de 19'"1S (Du-
eed?ill- so-n llueve <te proporctoIiaIi- IUO OFICIAL 'li77). 
da:d lO. - Madri4. e5 de sep.tiembre de lm_ 
-Mad,rid, 25 de s!?ptieJl1b.re de 1978. 
IIngreso en la Escala' auxiliar 
1l.415 
POI' existir vacante y reunir 
las:coodiciones que determi-na el ar-
tí-culo 7t ·tI&! Reglamento Provisional 
para. e.! Roolutamlento del Voluntaria-
do ,del EjércIto de TieN'a, aprObado 
por O,rden de 30 de e-nero de 1956 




.(D. O. numo 25), mo-d!tlca·do po'!' Ol'- 11.418 
de-n 6 de marzo de 1m (D. O. -nüme-.. Por te-ner ()llm.pUdas 1:as <lon-
ro 55), se ooncede el ingreso sn la. di'ciones que determina la Or-d"n ,da 
Escala. auxUJar con el ·e-mplea de te- 20 ·de anea'o de 1m (D. O. nÚ·m. 16) 
.niente Y' antIgüedad de- 19 .de- sep- que desa.rrolIa la Ley 2/1971, d~ 4, de 
tie-mb.re da 1978, al sU:bten1e·nte ·tIe- .A.r- Gnero (D. ,O. núm. 7'), se de.cla.ra apto-
tme.ría D. ¡ooSé Q.rtega Sampab¡o para el asce-nso y se ascie.otIe. a..l 'ero-
(3849-:1;) del Reg!miento ·de Artlller1a pleo -de >comandante de ,I,ngenleros E-s~ 
de Campada nUm. 21, en vaca·nte del -cala aeiiva:, a.~to opara des"empe-d2,r 
AI'ma, quedfl:ndo -disponible en la. 4." unl·camenta desti-no. ·de cará-ctsl' .bu-
iReglón Militar, ,plaza ,de Lé.rida y ro·orático, >con a·ntigüedad de 17 dI; 
agregado a dICho Regimiento por un se.ptlembre de. 1978, al capitán d·e ila 
plazo de sela meses, sin perjuiClO del mlsma Arma y Es.ca'la D. Miguel'Pé-
destino que VOluntario. O torzo$o' pue~. rez Matarrédona (1.923,333), de. la Ja-
da >corres-ponderle_ Eso8!Iafonándose fatura Provinoial de Mutiladoo de Va.. 
en, su ·nu,evo empleo· 'con 1;1 número lencia, quadando disppnible en l:E! ei-
(~3), a ,contlnua.olón del te.ni'ente· tada -plaz.a y ag¡regado a di.cha Je>fa-
au:dliar D. He.rmihl0 ,Ba:r.reixo Dopa". ture. po.r un plazo de seis meses, s-m 
zo. . pe.rjuic10 ·de.l des.tino que, voluntariO! 
rEste 11lg.reso e(!l;. la iEsc:ala a.uXiliar o ;forzoso, pueda .eorI'espopderle. 
'llO pro-duea 'Va.tlante, :pcw ~xisttr eoo· ,Madrid, 25 de se¡ptiemíbI'e de ;1978-. 
trava,ca:nta. ' 
:M8Arid, J26 de _ se.pti-&rn:bre dE} 1978. El General Director de Persol1al, 
, R.os Esp;\{\!A. El General Director de ,Personal, 
iRos ESPA$lA . 
VaCttntes de destino 
11,416 
, La. Orden 10.832/211/7&. ¡por 
la. que se anunoiaban vaoa,ntes. para. 
Buhoifioi'ale-s de Art1Uerío. en dl-stLn· 
-tas U,nida.,dGe, ee mo,dltloa e.n el S&J:'t. 
tí<lo -de que que.dan anul8Aas ll¡). de 
slf.:tbte.nlellte o ln'1ga.da. y la de. sa.r. 
gmnto p,rj'rne,roo -'sargento ~tn la E-s-
oue,la Militar ,de, ;Montatla. Y' Ope.ra.. 
'Ciones ,Es-p e.'!ii.al es. 
IMadl'~d, 25 ,de s eptl eltllbll'e. de. tl.97S •. 
El ,General DlréctOQ.' de Personal, 
iROs ESPA$lA 
. Retiros 
11.4.19 Se oCo,n:cede"el retiro vo.lun~ 
tarta g.eg1in 10 djs,lPu(JoS'~o e.n 901 artf.ou-
lo 17 Ideo1 Reglllm!into lparll ita' apJ1ca". 
alón de, la Ley ,de D<el'e<JhOs Pasivos. 
del (personal mUito,r, apl'ohdopOIl' 
D-a·creta '1.599rlO72 (D. O. mlm. 149) a~ 
,sargento d., lngen.le.ros D. Angel Ge,r~ 
of.a. Ruiz (8314), ·del Reoglrn1entoda Re. 
dee Pe.rm·anent(}s y SIET (2.1\ c.om·pa,.., 
tl.:!a ,de R.a,dio, -Ibiz,a), debje,ndo ha,r;ér. 
's,ele ,PO,I' eU. Conslejo ·Supremo -ela lus-
tI,/:)la Militar el s·eilf.l,l!LmIento .ele ha,. 
be.r ¡pasivo, .si Ipro·oedie.re, en, razón 
de _ sus afio·s ae -serv!lcio, _ 
Por estar .oompll'endldo e-n el, -al'tíocu~ 
\ ;. . 
D. O. núm. ~1 
lo 8.'l >del Decreto 3.048/7á '(D. O. nú-
mero 200},.cau:3a alta en iJ.a iEscala de 
,compJemento, quedando e-n situooión 
-de ajeno al ¡;ervieio a-ctivo en: la ~." 
. Región Milit.ar, .. plaz'3. ·de SeVilla. 
.. 
Madrid, 25 de septiembre de- 1978. 
. . 
El General Director de Personal, 
Ros ·EspANA 
INGENIEROS DE ARl\lA= 
.MENTO Y 'CONSTlRUCCI-ON 
> 'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
"Y Escala Básica de Suboliciales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Clasif!caéiones 
La Oa-.flen 11.247/2d8/7S queda re<:-
·tificad'a en ea sentido de que la anti-
.,güedad de e~p&Cialistasde segunda 
xela-ciona.da es la de 31 ·de- {ü·ciembrs 
(le 1m. 





Por neces1dOlde·s del servicio 
• y en apica..clón del ·.artículo '15 del 
R'ig:lamento .d{l ·provl.sí6n de vacantes, 
se destiña" con ,carÓICter volu,ntario a 
aa .Escuela de Estudios Jurídicos, e.n 
'\'iMante c!a&e e, tiP.o 8.0 , i·ncluida en 
'el ·C'X.rupo ,m, a.ne-xo núm. 3 de.} bare-
mo publicadó e-n i<'l J)lAIUO OFICIAL 
númeró 104, a¡póndica, de.l 8 de mayo 
de 1976, a.l comandante audltOl!' ·de la 
Escala activa D. Juan' Mart1liez \Mico 
\'OO6~, de -disponib~s en ,la 1." !R.e·gió,~ 
Militar, pla:z~ <le. Ma;arid y ,agregado 
:a la rélife.rida Escuela. . " 
,M'a·drid, .25 de, se,ptiembrs ·de 11978. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE LINlERS 'ir PIDAL 
I~TERVENCION 
Destinos 
11.421'., ' , 
" . P,a'l'l)" 00001'1·1' la va-cante ,cCúa· 
se e, tipo. ,,/,0, e-xistente ,sn la J\'.fatu-
il1E1:, de ,Ifntr;rven,c~Orn·deJ Ejél'>cito {ip la 
];Joi:roocl.ón.de SSJ!'v1ci.os Gene,ra'les' de-l 
Ejér-cito, ·8:li\1.l.nCliada por: :{)['den, <;},47;7 i 
·:.t.84¡.'r8··d~:'9,.d'.& a.,gQ.sttl, ,g;¡asa:de.stlnadCl 
con árooter 'voluntari-O e.1 COl'oneÍ in-
te,rventor D Aqui1icno Herre.t:a fe.rnán~ 
daz (155), de la Jefatura' de lQ.terven-
ción de ,la 4." Región Militar (articu-
Jo 41,' -fj -1.) 
Madrid. 2ó de septiambre (le 1m. 
El Teniente General 
Jefe Superior !le Personal, 
QÓMEZ HORTIGÜELA 
MiUtar, existente' en la ·'Jefatu:ra. ds 
Banidad y Cons)lltorio de la g;¡laz.a d~ 
Bilbao, a;nunciada, effitre otras,. de 
clase e, ti:po 9.° (indistinta), por .()~-
de-n 10.776/210¡78 de ,11 del ootua.l. . 
M8!dl'id, 25 de se.ptiembrede 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAIlA 
11.4'26 II 422 Clase e, ti'Po 8.0 (1ndistinta). 
, • -. Para ClIborir' la. vaca.nte .010..- Una ,de -eoill&ndante mooico (E.' A.) 
so e, tipo 7.°, existante ,en J.a lefatu- del Cuerpo de Sanidad Militar, exis~ 
ro.. de lillte.rvenclóu del Ejército de la tente en la Aeademia de Infantería 
DÜ'ección iré SBl'vicios -Generale.s ,tj.eJ. . {Toledo}, "'Para ilrofesoT y' asistencia, . 
Ejél'CitO, an)lllcíada :por OJ'den 9.5311 llevando anexa la Jefat'ura de, la Gll-
18&¡78 de 11 tie agosto, ,pasa destina- ,nica MHitar de 'dieha plaza, i\I1cluida; 
do con earác.ter VOlUutaI'Ío el <..oro.neJ e.n el -G.r.upo X, aneXOnÚID.. 5 dsl ha-
inte.rve-ntor D. Jos-8'García .Calvelo remo ,puhJ.lcado po.r Orden 'd6 8 de. 
(loo), .as disponihle an lla 1.& Re.gión abril de 1976, apé-rldic&' ,deol DIARIO 
Milita!', plaza de ,Madrid, y ag'l'egádo OFICIAL nÚID. 104. . 
a la:s Escuela,; Supe-rior y íPoJ.itécni-. 'Esta vaca'llte e5 indistinta ·para J.os 
ca Superior del EjércitQ',' em'Pleos de coma:ndante y te,niente- co-
Madrid, 25 ds se-ptiembre de 1m. rpnel médico, a so16 ro;:; efecto,,>, de 
El Teniente General petición y adjudtcación -de ·la misma, 
.Jefe' 'Superior de Pel'sonal, pudien·do también ser ;:;o:licitada .pq,r 
GÓMEZ HORIlG'OF;LA los capUllines rnédi.cos que hayan su-
:pe.rado el ·ou.r$O .de ascenso. • 
U.423 . . . 
La o.r·den de 10 de marzo 
da 1978 lD. O. núm. 62) ·por·la que se 
destinaJJa a la l·nt&rvención Militar 
de l~remp tLé.rida) al oOomandante 
interventor D, Tomás Hurtado ALva· 
rez (338), se amplia en el lS~ntido -de 
que su -destino es a .la Intervención 
de la Acade-mia Ge-neral Bá.si-ca de 
Bubofi.cia:es y plaza citada, as! -corno 
:para p1'OCesoL' de dicho Ce,ntl'o de En-
sel1anza, en' vacante clase e, ti.p'). 8.0. 
Ma,dr~.d, 2.? d¡7 se.ptiembre de .1978. 




Para ,cU'b.ri,r lá V'ac!lJn~e. ·de 
Mando existente 'en la" Je<!atura ·dEI Iñ~ 
terven~ión de la 5.&' Región Militaa'¡ 
clag;8 e, tipo 7.<>, anunciada por Ol'-
den 9.7451.1S91i8 .de 11 de agosto, en 
segiln¡ia co,nva.éa·toria, :Se d~sti-na con 
caráeter forzoso al :coroneJ. Inte,rve·n. 
tor D. Ra'rael de eozár Lavalle· (92), 
de disponible. e,n la 2.& Región MUl-
ta:r, 'plaza, de Cádiz, y agregado al Go-
bierno M~l1ta:! de ,dicha :p:aza. 
MMri·d, 25 de septiembre ds rJ.978. 
Ea. Teniente General J. E::M. E. 
DE LINIERS 'ir P¡DAL' 
SANIDAD MILITA1~ 
. Vacantes de destino 
11.;425"" " ," '" 
, Queda a..nnola'da. a textos [os 
etecto·s,' la vacants de ;comandante 
médtco (E. A.),de,'lrCueJ'po :de SanidlJ¡d ' 
Do-cumentaulón: Pape-letade ,peti.. 
,clón de .crestino y Ficha-resumen, il'B-
mitida al .cUartel Ge-nera,l del IEjéT-
-cito, Dire.cclón de Pe.rso.na,.1. 
Plazo de aodmisión de- peticiones: 
QUin-ca días hábiles, -contados a par· 
ti-rdel día .siguient'e al de- la. !fecha 
de ·purblica,clón ·de la. presente O.rden 
en eJ. DIARIO OFICIAL, ode-b!e.ndo teúie.r-
se en ·cuenta lO previsto en los artf.cu-
los 10 a.l 17 del Reglamento sobre ,pro-
visión de vaca·ntes de- 31 de diciem-
bre de 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). 
-Madrid, .~ de. ·septiembre da á,978. 
El :General. Director de Personal, 
Ros ESPAflA' 
Ú.427 
Clase, e, t:Lpo S,o (i<tl.·disttnfas.). 
Dos de ;capitán médico (E. A.) ·de.l 
Cue,rpo. de Sani·dad Mi.l.it\Lr, exlstero.-
tes en la Aca,demia, d~ Infantería {TO: 
ledo), para proifes(}r y asistenoia, iri-
oCluidas e.n eJ Grup,o :¡¡:,: 'anexo mini. 5 
d"el bare.rp.Q PUbUCíJ,do por Oidsn de 
S ·de ablrí,lde 1976, a.pén:dice de.l D:rA~ 
RlO OlilCIAL núm. 104. . 
<Estas 'Vacantes son indistintas' pllira; 
los 8-mpl,eo·s· .,1 e ,clJ¡p~tán y tenIenta- mé-
·dico, a só,lo los efe,ctas ·de ps;,Íció.n 
y ad)u,il,i:ca:eión ,de las mismas. . . , 
Do;cumentaci.ón: Pa.peleta de. ,peW 
cióil de, .de~tl,no y ,Ficha:...re¡¡umen, re.: 
mitida al Cuartal General del Ejsrei..: 
to, D1.r.Mci6I). de Perso,nal. 
Plazo .de ádmislóh de peticio,nes: 
Quince dias hábiles, cox;¡ts.'dos. a. ,par-
tir del día. ::llguie.nte al ·de la :te.cha. 
de ·pubJi.caclóu de la ,presente Ol'den 
en el D'lAlUO OFICIAL,' ,delbien.do te.n(lr. 
8<e en cuento. -lo previsto en .los UIt'-
ttculo·s 10 al 17 ,d.e,l, ·Reglamrmto sobre 
¡pl'ovisi6x¡. ,de vacantes de 8'1. ,110 di-
IlIQb,l'e de 19.76' (D. -o',núm. :ld~ 
1.977). '" . '. 
. ·¡Mad.rid, 2:5 de seiPtiembr~ q.e 197$. 
,E~ .Gel;lell~J 'Diregt01,' \'I\'!, Per~~l, 
, .. '. Ros )l;I?!'~NA: : .. :." ,',' 
1. 
1.500 
11.428 <lO, a. sale; ioo e.fectos de. pe.tieiú-n y 11.433 
adjudi.caeiónd\? la. mi&ma.. ,Clasa C. tipo 7.0 ; • 
, Clasa C, tipo 8.0 -(indistinta,. Dooume.ntación: Pa.peleta. da ;p'eti- Una' de.' ayudaonte té.cni<lO de. Sani-
Una 11a eapitán médico (E. A.) del <:ión da ·destino, y F.icha.-resume.n,;re.- dad de 3." del Cuerpo auxiiiard&' 
-Cuiiil\po 11e Sanidad i)[ilitar, existe.nte. mitida. al Cuartel -General ·de.l Ejé.r7 ayudantes toonieos d& Sanidad Mili--. 
. en el Regimie.nto de .,Instrucción . Ca- cito, DireooióD. de Pe,rsonaI. taT, eXistents >&l la Compañía. de 88>-
latrava núm. 2 ·de la A>ca11emia de. Plaz{) da admisión -de :[l'8ti'ciones: ni11ad dal Grupo LOgístico. de la Rr1·-
. Caballea:ía {ValladoJid), paraprofe- Quince días hábiles, .contados a :par- gada Paracaidista (A:calá. de. .He.na-
SOl" y asistencia, i.n<lluida en 811 Gru-· till' del día slguie.nte al de J.a iecha. a:-es, Malkid), eo.u :preóf.ereneia pa.ra..' 
:po X, anexo, núm. 5. del baremo :pu- da pub1icaeión: de ·la ipresente Orden J.os que se ¡hallen e.n posesión!d8l1 ti: 
bli.cado por Orden da 8 de abril de en el DIARIO OFICIAL, debie.ndo tener- t~o da Mando d-e .Unidad'l$ Par<l.cai-. 
'. tS76, a.péndict> {l:e J)iaTi.o üfi.cial: .nú- so ·en cue:nta .10 previsto en Jos ar- tilstas. ' 
mero. 11M,. . . tieuIQs 10" al, '1,7 del R&g.lame.nto sobre flsta vacante también lloorá ser so-
Esta vacante es, indisti.nt-a. ;para los PXo.Vi8ión de vacantes de 31 de. dr- licitada por los -a.yuda.ntes técni-coo d1"" .. 
'empJeos de capitán .y teniente médí- .ciiilJiliTe 'd'8 1979 {D: O. num 1 ·d61977). Sanidad de 2,8. df). tiicho' (;uer!po, de 
-CO, a s(}lo lo.s. efoot05 -de ipstieión y ;A.{adri.¡l, 25 de ~ptiS1lÍbre de ;1978. acu&do con' lo di.spuesto en.la .ú:rdllilL . 
-adjUdi.cación de ;[amisma.· '. '. 'de '7 de j.nnio d-e 1973·(D .. 0. iUÚffi. 132), . 
, : DocumentacIón ~ Papeleta de ipeti- El General ,DIrector de Personal, J.os cuales llo.drán 001' destinados 00:. 
, ·ciónd~ destiño 'y Fkha..;resumen, ;¡::e- .~' Ros EsPru .de!ectode petiCionarios del empÍoo & 
mUida. al· ·Cua.ii'tel -Ge.nera.L del. lijér- . que (!or;responde en,pla.ntilIa. 
cito, DÍJ:'eceión da iPll.r,¡¡onal. . Dooumen'taéión; Papeleta d.e lleti~ 
,Plazo da údmisión ,de:[leti-cioTI'Ss: 11.431 .aión.de d~tino y Fi<lha:'resumen, ;re-
Quince 'dias -h,ábUes, >contados a :pár; , Clas:- 1(;, tipo. "(.0 (indistinta). mitida.. .a·1 ·Cua.rteJ. General de.! Ejér-· 
tir del día sHmie.nts &l de la fecha Una de tsnH'Ute médICO (E. A,) del -cito Dirección de Per80naL 
de pUblieació¡fde la !presente. ür. .. den 'Cuerpo' de .Sanidad MiJ.~tar, existente. Piazo' de a.d.misión de petieiones:., 
.en 'el DIARIO 'tJFICIAL, debiendo tener- en ~l Terclq G,ra,n Ca.Pltá.n, 1 de ,La. Quinee días hábiles, contados a !par-
se en' {l.ue-nta lo .previsto en los a1'-, Legión (MellUa). ..' tir da.l dia biguiente al de l,a fecha.. 
ticulús 10 al 1'1 tiel Reglamento sobre' :Esta vaea..nte es indlstmtaipara los· da publica.ción .de 0.180 ·presente .orden. 
,provisión d'a vaca'ntas de 31 da. d1- empleos de (.a,.pitán y tenie.ntE> médi- en el DIARIO OFICIAL, debiendo te-ner-
(liemb1'a de 1976 (D. ü . .núm .• i1 de. .CO. a súlq los e.feetos. de. petieión y se. en -cuan;ta. lo prevIsto en 106 ar.· 
1m). -." . . adJudi{Jaclón de la mISma. tícu10s 10 10111 de.l Reglamento sobr~ 
'Madrid, 25 ,de s'eptiembre de 1978. Documentación: IlIapeleta de. patio provls1,pn .de vacantes da 31 da di. 
eió.n da destino y Fieha..resume<n, ;re- clambre -de 1976 (D. O .. nllm. 1de-
El General Director de Personal, m·itMa al Cuartel -General ,del Ejér- J.m). , 
Ros EsPA.<ilA '" cIto, Dl,recc1611 de. Perso.nal. -Madrid, 25 ,de se.ptiembre. (-6 í197S~ 
1l.429 ~ ". 
Clase e, ti¡po 8.° {indistinta' 
Pn.1zo de n.clmis1ó1n de ,peticiones! 
Quin.ce d1as hábHe.s, oCo.ntadooS a PaIC-
tír del día siguiente 8Jl da la techa 
de' .publicooión da 181 ¡presente Úrde.n 
en éJ. DIARIO OFICIAL, ,de.blea1do tenea:-
El General Director de Personal,. 
, ~os ESPA& 
Una ,de capit.án médic(} (E. A.) deJ 
. CUe.l:po de Sanida.d· Militar, -existente 
e.n el R'fl-gimfento doe .Insu-ooci6.n de 
ils. Aoaxiél'ni-a d~ Ingeniea:oa (Hoyo .tl1J 
M¡¡,nzau'aras., M's..{hr!d), :pBit'8. ¡p.ro'Cesor j 
aaisteqcia, incluida ·e.ri el ,Gtu.po X, 
a:noexo núm. 5 dal bare.mo publicado 
\po·r Orde-n.de e ,de alJ.rH de i1976" ~én· 
ditCa ae.l DIARIO OFICIAL núm. lo.i. 
se en >cue~ta lo ·prevlstq en los articu-
las 10 al l'i1 dsl R-eglamento sobre !pro-
vil$,1<6n da' vacantes de 31 de diciem.. 
bTe de 1918 (D. O. núm. il. de.· 1977j. 11.434 
• Ma4rM, 25 de. .se.ptiembre .de+9'}S. Para cubrir la 'TacMlte de-ayudante :f:éc!llM de San·ida.d de ·3." 
'El General Dit'eCtor de PersonáÍ deJ. Cuerpo auxiliBit' de a:ruda.ntes tOO-
ROS' ESPANA .' . nic9fl de ·Sa·nJdad ~i1ita.r, anunoiada: 
po<r Or.da.n 8.fR7/1M!"tS de 1i de ju.. .. ; 
n1.o, da 0180$ .c,ttp<> 7.0 , ~lstef1te etl! '~sta Va.éanta eS indistinta pa¡ra. los 
.&ma>J,eQ& de . .ca.pit.á!n y tenie.nte mMi-
>CO. 's, solo los 'electos -de .pa.tl.ci6n,.y 
ádjUdwaeió.n .ae la misma. . 
Do·cuma.ntaclóÍH Pa.peleta de peti· 
ción de destino Yo FiGha·re.stlm:en, .re-
mitida al Cuartel Ged'teral de,1 Ejér-
<lito,' DLreool6ude Pel'~onaJ.. 
Pl'azade a.-dmisiÓd'!. d'e .peti-aione·s.: 
Quince -días há.bile.s, -contados a ,PBit'· 
:tlr del d.ia sigtdente. al ,de la ife.C'ha 
dEl pUblicoolón de ,la pre.se.nta Ollden 
éin eJ. D~A1UO OFlCUL, .dell1ea1do 1!ene.r· 
SEI en >cuenta lo 'previSto e.n loo al'. 
. ~í>GluJ.(}$ :10 aJ. 17 .deJ. Re.gJ.a.me.nt(} soorb 
provisión ,de va,oantas d,e Blde. 'di-
oleIlillbl'a da 1'?M (D. ,O. Illúm. \1. dé 
1977); , 
,MadrId, 25 ·de -So&P.t1emhre de ;1978. 
:mt General Director de Pél;'BOnal. 
Roe _ARA 
1l .. 432 . 1 
Clase e, tipo 7.0 (indistinta). 
• Una. ·de. te.nle.nta médf.eo ~E. Á:.) d,el 
CUea:po .de Sanidad :t\f,tJ.itaJ.', ,ex!"lten:fie 
8t1'l eol· Batallón Mixto Il:e. ILngenieros 
de ,¡a Bl'iga1ta Para,.e9,i·tili!:sta. ,t.AJ..&a.lá 
da 'Héinares, Madrid), -con pre,r.e.1'en· 
ci-a. ,para .10& dlplolJllfltd,os {in /311 Man~ 
do de Un!da,de-s. PM.'aca;!,d~$-1Ja"5. 
.Esta. va.cante e's indistinta pa,.ra. il()S 
empleos de ,oa-pitán o tenieM/Y:m¡{¡l!I .. ioo. 
a solo loo e.feotos- ·11·e .pe.tlleiÓil11, y 84· 
ju.d1cación de 111 !tIaisma.. 
Dooume.nta-ctón: íP84;1oe.leta d(gi vati-
ci-ón ·dedestino y Ff'C'h!Jl.:l'es.ume.n. re-
mitida. .al ,Gua1'tel {f¡¡.ne.ral d.a.!. Ejér. 
,c~to, Dfre-cción d,e PerspnaJ.. 
. P-1azo . de admisión ·de petfc1ún-es: 
Quin.ce ·días hábiles, ·contMús a .pllJ.'. 
tia' .dal día "igu1ente a.l (le ~a. :fecha. 
de pUbJ.i,cac1ón dI$' la ,presente Orde.n 
en 911 DIAIUO OFICIAL, debiendo tl:mer. 
11.480 sa en ouenta. lo ¡previa,to, 'G'n losEllI'. 
. Cls,&e e, tipo 7.0 1(1M:Ls,t1<nta). t:!ou,lO'f!1 tG ,a.1 17 de~ R¡;gíLme.m1¡¡' sobre 
Una. de .<Clapitáin médioo (E. A.) déJ. provi,a1ón ¡de. vElioarnt9JS. ·de sada di. 
Güe.r,po de Sanidtlid tMilitar, ex16'te.n· c1¡¡.mbre <Le 19'76 (D. 10. oom. :.t. de 
te en ¡.a; Plana Mayord&l M 1 \'1'010' 1977). . 
"de lit 'Guardia ClviQ '(Ca.e1ieUón de la. Madrid, ~fi¡,de a.&ptl>OOlibl'e .Ele. il.978. 
:PJ;llin~). .. . 
. 'lBStll vMante' e-s tMieti'nta ;para. los 
e.m~leoo dé" ¡()!tPitMl! y -~n181llte· roé'di. 
él 'reiroió Don. Juan de Ausflrla., LtJr 
da [,a. Le,gilh . (PiIlelio -del Re:~Tio,. 
Fuerteve1l'fl12tt'á¡, S~ destintt',Oliln 'lQQ'M--
t&r • volunta.rio, al' aYudaatte toonicO' 
de Ss-nidM de $." de arofte Cll'Sol1lO> 
d'0n· Joa(l Bra,-o ,Ló[laz..Ba:fiM (.m.l000~ 
de.l Reg:ia:nJe.nto ,AlQ.Otl'a.zade de .CMltl.-
lle.tia. Num!lll:l(¡ia núm. g. . 
'Madrid, 2d: de sept!en'itil'(!; lite 100'8. 
. . 
:mI ;.t'eniente _ Gíaleí'irl ·s. m. U.:m.. ' 




D. O. núm. m 
.deo disponib~e--em. la. gu~mieión doe M~ 
drid Y agregado al Gobierno Militar 
da dicha. plaza.. .• 
Madrid, 25 de- sEl'ptie-mbrei de- ·t978. 
El Teniente General J. E. M. E .• 
DE iLINIERS :l. PIDAL • 
VETEIUNAlRIIA MILITA!R 
Destinos 
l.l.~ Para cubrir la vacante anun~ 
ci1J.da sn seguuda 'coIl,vocat!lria, d-e. 
clase. B, tipo '5.0, anunciada por 'Or-
den 11).5501-200178, d·e 6 de septil}mbre. 
existente en la Unidad de V-e.terina-
;riá,' núm. .& ('Barcelona), se. destina 
con' carácte.r forzoso al capitán -Vete-
rinario de la Escala .aetivl! D. Aure-
lio García. Monge (363), diplomado -en 
Bromatología El< Higien.e. .de los Ali-
me.ntos, decl Goble.rno .Miolitar de. As-
turias (lOviedo).·, 
Este destiM ~stá. comprendido· a 
efectos del compl.emento de de.stino 
por espe.eial preparació-n técnica en 
&1 ~partado 3.2, grupo 2.0 , factor O,OS 
de. la Orden de. ~ de marzo de 1973 
(II}. O .núm. 1)1), mojiificada por la 
de 18 de. marzo· de 1975- {,D .O.'núme. 
ro '71). . 
Puntos doe barémo. 5. 
llaidrid, 25 de . ¡¡E)íptie-:mibre de. 19:;8 •. 
JIU éleneral Director de Personal, 




n~43S:; .' . t 
.' .Qu,ooa acoplado- 00 vacan e 
... .xUUIl.~ .e1én.tüe.l,. álase. e" ttpo 
9.0 , en la Prisión Militar doe .Alcalá d~ 
He.nares {Madrid), >el capitán ,ca¡pe· 
llán D. Félix 'Coronel Cor-onel (233); 
de las- prisiones !Militares de- iMadl'i4. 
Madrid, 25 4e- se-ptiembre. de 19'18. 
E\ . Generitl Diréctor de Person;U, 
. .Ros ESPANA. 
OI~ICINAS' MILITARES 
.. " Vacantes ~~ destino 
1.5m 
a 'p8.1)tir del 'sIguiente. al de.' :puRlilioo.-
ciéH. >de íJ.a 'P!l.'ese'ntie IOrd.e.n -e.n. eiJ. iDIA-
RIO OFICIAt, ,delbien.do< te.n.e.rse eiIl ,cuen~ 
ta 10 'prev,fsto ·00 los artíJcUlQs 1.0 ei·l'l 
del Reg'lame.n1;o de ¡p.rO'YisióDI doe va,.-
ca:n1Je.de 31 ·,de.· ,di-ciemb.!'e.· ·de 1m 
(D. O . .n:úm: 1{'l'?o). . 
!M.ia4lrid, 25 <de s€lptie.mJ:¡.ret d-e. 1m. 
E,l Gen~ral Director de Personal, 
. iRos ESPANA 
Destinos 




... ' .. , ... 
. ,:' , 




. . ¡La O:rdeali 10.5W{.WB{'iS. .... 
f,ool1a 9 -d(li septl:en:i.bl'/?" ~e ampil:Lar,j)4t~ 
mo, &igu>e.:" '. 
1P'ági:n¡a. 1.lM4, .codumn,a, e,"', >M ¡fin.aJ. ~ 
1.'l%i8 
n.443 '. . 
, JLa¡ ·Orde.n 11.030/~4/78, de <fe-
~ha 1;) d-e se¡ptiembl'e se -amplia ~omo 
'~igu:&: . ' 
.Página íJ..403, eoJ.umna 3.". al final. 
A la A.cademia General Militar 
<Zarago,za} 
lCaoo músico J{)sé !Go.nzález !Moreon{). 
{ffi3), de agregado, a, ila. Ag-rupa'Cl:ón 
4e tr{)pas de'! Cuartel ¡Ge.ne.NlJl (trom-
-bón}, que·da arbUlad'Ü y sin e-fe:cto est-e 
,estino-úutoame.n.teen lo que se- !e.f.ie-
re. -al me-nci{)JhlJ:do- cabG. 
!M;adrid, 25 de se.pti!!mbre ~-'& 1.978 .. 
fecha en que ef-eotúa su despedida. 
iMa-drid, ~~ de. se[}tie~re d'& fm. 
El General Director de Personal, ' 
oRos EsPAflA 
.,.--=-.,.---_111>111 ... ' 1_-----
< -POLICIA A:RMADA: 
:Cruz a la consiaij,cia 
D. 'Q. núm. ~ 
otro, ID • .Modesto Rub:fn V,illabona. 
Madrid,' 6 de. _septiembre de 1978. 
GUTIÉRREZ !MELLADO' 
:(/Del- B. O. deL E. núm. 229; 25-9-78.) 
--~------~~ .. ~ ... ----------
DIR~tCION GENERAL 
. DE 11 GUARDIA CIVIL 
. El General Director de Personal, 
oRos EsPANA ' • 
Por ;reunir las' condi!üones 
que determina Ja Leoy de .26 >de df· 
ciembl'e de <1958, 'hecha extensiva al Destinos 
Cuerpo de Policía Al-ruada por L,ey I 1. 
>de 23 de. >diciembre. >de 1959, y am- H .445 
li d - tr de. 23 de diciembre de. A prolP'uesta dM' ¡.e¡fl{l. de ;¡,a 
FUNCIIONARIOS CIiV'ILES 
DE LA ADMINISTIRACION 
MILITAR 
foot ~io~~t~n ~ficial del Estado» nú- -Gasa de ~. ~. -ea !Rey y d&a?Ue;rdo 
me.ro 311,},. y de acuerdo con lo dis- co.n l{)..p~ ooe:ptua.do e.r:. ~l. R.e.a.l, ~~­
:¡;tuesto .en el articulo 58 y dit¡·posición to~y üf1~6, ,p.a~ ~-estll:M'Ú< -a;1 'Re~­
final primera de la Ley <le" de. agos- m,-lento de la lGua:r:d-Ia Real <!e S. iM. 
to de 1970 (<<Boletín Oficial del Esta-' 51 !Re',V el ;pers(}n:aild~ ~ro.pa ~eJ. Cue:-
do» núm, 187),s& concede la Cruz po de Ja Gua.'!'d¡a -0rnl que. a .oonti-




cúant1a y con los e;fectos f>cOnómicos 
que. a cada uno se indican, a .los sut¡.. 
ofiicales, en situación de retirados, 
que. a continuación se. relaGioua.n. 
CRUZ PENsrONADA CON 3.600 PESE-
'l"ASANUALES 
A. partir de 1 de septiembre de 1970 11.444 
Co·u 'arreglo a 10 estable<lido Br!gada do~ Uba1do Arribas Ma-
e;r¡. eJ..artíi(lulo 55 de. liS¡ Ley Articu- roto, 
LEUd,a de Funclona..l'ios< lCivi·les .del ,Esta.- Otro • .n. Francisco Alloza V!.ce·nt,B. 
do, se ,destina ·a 1EU Sllbs-e-cretaria d.e, Sarge.nto D. Constantino AguJ:rw.gU 
Def!.'l1SB. .a, la. fu.ucio,n.a:rl0 ·c 1 v ~ 1 de.l Sierra. 
Clle.l~PO 'General Auxilial' a-I se1"Vicio Otro, D. César Fernández Lapuerta.. 
4I.é la Admi·n·lstración M1.1!ror dofia Otro, n.Germán Estévez Pararle]!!., 
LourdesDolores IMaJrtín.ez ·Go·nzález, 
con d'es-tino· -en 'eJ. Parquet .cen,tral ,de CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESE· 
Transmlslo.nes '(EIlP,ard'o., 1M'l1dtid). 'l"AS ;A;WUALES . . 
IEl 'PU·az'o ,de· ·cese ·en. su a>ctual ,desti-
no '11 1h!'esenta..ción én el qu·(l. se ·le ad- A partir de 1 de ÚPWJmbre de íJ.970 judiOO será eJ. ·qll'e ,dete,rmin.a,n los ar-
t1!cu'Jo,s &g,y S9 del Reg'l.amento ,de Fun. 
cio·na.rio$ 'Civi,les alse,rvi'cio ·de l'a,A,d-
ministracló.n Mi·litar. , 
IEl jefe. de: l,a Depen.detUcta ·en ~a qu-e 
caUSa ba.ja. 'esta tun,cio·nario ·co.munJ.-
ca.dá . .a, la Jed',atuI'a. Superio,r. de este 
EJ,árc.itol .(ID.ire.cción de' Pe,rS'O,n~l)' la 
.Brigada D.Emilio 'Puente González.. 
,'Otro,;D. Valeritín, ~Caráscal' I'afio. 
.otro, n. Felipe Moréno Sierra. , 
Sarg·ento .D, Bernúdo Vicente, (Mi. 
guel. . . , 
'Otro, D. Re.mlg10 Bol Pére.z, 
Otro, D. ··Gernutri Diez CastaJt1o. 
SECCION DE . ADQUISICIONES 
, . . 
y 
Cabos p'rimeros 
ID-o.n. Em'iqu& ·maz Ni·e-to, oCte ita ~ 
Co.ma.nd.amci·a 1(Sia.n. SeJ:l.astián). :Móto· 
1'151;8.. 
IDon losé lSánc.llez Ml1rt.in· lHe.rnán-
dez, ·de- ,la 112 'Com-and.a.nci,a; '(M.a.drid-
Exterior).' . 
'Don Vicerute- lPérez 'F-e.rnádlde.z, .ae. .La. ' 
misma. 
Guard:la..9 segu:lI.dos 
Don .Miguel If!e.láoo Mantn,. d:e-. la 
misma. IM.otol'ista. ' 
IDon Mlgne.l íP.a:s,a,n ·P·asam, ,de. l'a, 111 . 
Co.m-a..n·dancla I(Madrid-Intel'ior). ,Qo.n,.. 
du.ctor. , 
Don. José Sa ncih o· Garofa, ·de. :],a 
miwI'a. Con'ductor. 
Don F-élix Be.dmar Valle'SCla, dt¡ la 
131 .Op.m~nd&I1cía 1(·G~.a,da':l}j.a,'l'.a). ' ' 
lDon lM,aJllueu ,Andrj·no SáJn·ohez., ,de. ['a 
1·1:2 Comamdancio. {lMarid-Exte:rig,r), , 
,Don 'Ma..nuel .Iglesia.s S á;n>che-z , ·de. i1Ja. 
111 ,Oorn,anda.niCia I(M-adrid-In,f¡e.rior) ,# 




JUNTA "REGIONAL DE COÑTRATA. Tiram;po,rt~"'~:,r c~rre.te.ra. €)In la p:la- ¡ Lo,s P,l~eB'o-s _d: Ba;es y cond~'~~:~~Íll 
,otON DE LA 'l." R1l:GIONMI~~AR Zla; y .Provineia. .de Valladolid, por pue,den ex,am~na.r5e en la.Sec.retaria. 
. lllxpeiUente n:li:mei'O 14118 U'U importe- aproxImado de. 2,lilíO.OOO ,de esta Junta te.dos los .días hábiles. pp.sotas; . " .a.o 10 a: 13 horas. S1(mdo ,por Oll9lnta. 
tlasta, lal! once horas <lel d1a. 111 Las Merta,¡¡ ,se ,pl'enntal'l'iIn 1m ·cua-dll las adj,u.dlc.atar:los el Im,po'rZI.l de. 
d9l1 próximo mes <le. o·ctubra., $oe rtIC1· tro ejempla.t'tN!,' todllS rlrml1das y la este a.nuncio. 
bil'.á'rz o·tertas e.nesta' ¡unta, ,calle ·del o,!'iginal 1'1:In1e'grn<!a ,/Jo,n' ,pól1z.d, . de Valla.dolId .20 ,de- s,epte,nibl'e' da. 1m, 
I.eón, I!.llim¡ '11 ('V.allo:-doli>d), iJara ·con· lJlnco ,pG&s1Ia.¡; l?m unión de 1.a fianza ' ' .... 
tratar. iJ'Ol" .Contra.taoión Din-Clta., 'eJ. p,rovlsio'nal del 2' po,r 100 ,13>00b'J.'f~ el 
S.oo.'vJ..cki . .di;) ... WStI'Í'eo'& I·nte:rioJ."es· y. i>,l's:cI0 ,de, 2.&I>Q,OOOpe-.setas. Núm, a.S2 iP, '1-1 
" ., . ',. . 
smJÍI:wcw U, Pt1'EH..lcAmOWRlS O;lllL m.r~CITO.-«DlAl'U() OFlC,'U,l¡-
·,J;>lllaekJ de llIuena~· . 0" A.\'~ -5~ , " Ma~" 
